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BUlfIlft 
~ 
D~EL. MINISTERIO DE· DEFENSA·' 
OR">ENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
~ •• E.eh~ ~ 
CURSO DE JEPE ESPECIA. 
LISTA DE CA:R!ROS DE COMo 
BATB. 
Designa~ión de alumnos 
,p.oI' babel' sUfirido e.rro1' -en la rela-
<:16n nominal d~· la Orden de. 16 de 
marzo J{'lc>1!ñ8 !(D. >O. núm. 65)., !por la 
quo Sil ,rlésigmm alumnos Ipara ~l Cur-
so· de J'efc> .E,'I;;wclalistn.. de Carros de 
.aom·bato, i\'(l runwl1a. -en 1'.<1 sentido Ide 
que. .se ín1cluy-e .como alumno !para la. 
i¡¡,s& de 'prooe,nts «IC» al com®ooante 
dG IInlfantc>rín, ,dtp.lom.a..dode· iJilIi¡ta:d:o 
1M~'\;'Yor, ~). ¡,nis lMla.rtín IGIl, 'con ld-eslti 
no en ~l.a lCn!pitiluia IGe.neral d,e lBalEHl.· 
1'CS. 
IM~,dl'i<I,18 d,e a\bril ,die :Jms. 
El Teniente General 
Jefe Superior de PerllOnal, 
GOME7. HonTtGtlELA 
GRATIIFICAJCI6N POIR FUN-
CIONES DOCENTES 
• P;á:l'ÉIí da:1' C\!1h$1ioil.ioento a. !la 01'-
dem ,d:e ~ ,de. ma.r21Cl< de 19t¡'1g(1D. O. !Lú.~ 
" 
mero. ~1} Y COI! <lbjeto. de .aeroo.itair el 
del'ocJtoaJ. percibo. de la gra.tifica.eión 
por serviei.os ardinar1<ls de .ca.rácte!l' 
egp~ia.l á '.continuación se r.ela.cionam 
los jetes y o1'idales de las Regiooes 
Milita:rl'S que .aesempefian !ooci<lnes 
doollntes en los .cursos y Unl.(1ttdes 
que se es!pe"1tl{'..an. 
FORMACiON TEORICQ.PRAC'l'IOAS 
Cu:RSO ALFERECES DE lMEO 
G'ftlpO 11, factor 0.09 
(;o.mrund3.:r1t8 de A'l'tilleria. D. Fer-
na.n.ao Loo41ug&.. Ser.rano. en ~l ¡al\.'1\IIIX 
mlme;ro 5. 
Ca!pitá.n de Artille.ría. D. José SáJ..nz 
Ort¡.gu, en 1)11 mismo. 
Comanda.nt& de Artillería. D. Rafa.el 
t1ómto.Z Sempere., e-n ~l RAl~IX ml-
nlúl'O 80. 
Capitán (](' AI1il1C1l'ia D. &'el1lln.ndo 
nu.lJ!.u ·:\11.u~tf¡t. í>U el mismo 
3.& Reffión Militar 
, -Comandante do(!, ln4'nnt~ria D. Fran-
Comien:zo.: lO de diciembre d61971, CISoClO' l'>ull&t Aromo, en ·elruMT. Me.-
T.fi-l'mi-na.ción: 1.0 de abrH de 1978. ¡llorca. núm. ~3. 
otro, -D. ¡osé López Gonzál,ez, en el 
IHiM:r. 1'etuán núm. M. 
IComandant0 dc> r-n.tlllllteria. D. ;ru.a.n 
Se.gu'l'tl. (;n.'l're.tero, ,en ,el iR.a.M. Sfl.Ibo· 
ya níLm. ~. 
Comilindn.nto de CrubaUería D. Julio 
Nieto .Qo·nzá!e2., en e.l llitegimie,nro de 
AuromóvHes n. G. 
!Capitán doe 'I-nfante.ría. 1>. :rosé Maes-
tro J3.a.ee,nra, e.n el R. l. ();r·d·e.ne.g. Mi-
litares núm. :~7. 
,Com.¡¡¡nda.nto de I,ngem1e.ros O. Fe· 
,1iJpe AmlJlo .Figue.ron., en el RC'glmiel1-
to de. R.e.d.e.s l:)erm:m(l'ntes y SlEl.'. 
2." lUoión Militar 
Comienzo 1'5 <le ,TI-oviem!bl'fl. ds 19177. 
Te.nmLnOJción: 15 de. marzo, de 1~. 
Co.manda.nte d·e In,fanteu1o. D. Angel 
Orj;~.z A.lvllil.'e~. tl.n el .a.F.Ro1. Tetuá-n 
mime!'" 1. , 
,C~q.ma.ndlJ¡nt!}d.e MtiUe·r!a, .o. J1;l.a.n 
Busta.mante LlO!t'·e-nte, en el !R1AIJ.WIX 
mUnl3.TO 4. 
Cu¡pitám ,d-o; A.l.'tlUerf·a, D. Ba.rtolom.á 
GnroílJ¡ ICILntl<. ·en ·~l ill'liSitho. 
etro, D. ,Fl'anscisco Murcia. Gt'Imez, 
en el n·M[, ES/pafia núm. !l8. 
íCa.pltán de Artillería. 'D. Luis de 
Colg O'IDoIlln-ell 1JIurán, e.n -el (ht\JCl.4. 
XXXíIlJ. • 
Comandante d-e. Mtmaría ID. Fran· 
01S01> Parra tCalto-Durán, f'U el RJA· 
MIX núm. (l. • 
Capitán de. Artillería, 'D. .Tu.an Pa--
g(m Garoia, e-n .e1 BAMO:-X núm. 6. 
4." Región MUltar 
Comandante de Ingenieros D'. Fra.n-
ciscoLóp.e0 de, Sepúlveda.. y '!'-omás, 
pn .('.}, niM1ING ¡núm. 4-. 
Ca¡pitán dlG '1,IlJgIe,nie.ros 1D.¡·e¡s.úSlMo-
Una :ra;vie.rré, en .el mlsm·o~ 
'O,tl'o, D. JuaIll ESltau.n So<l.anll1.a, .¡on· 
el B!M[!N!G XL'!. 
Capltán de·lilllfanterle. 11), J'ul1án T.o· 
1'1'6 Vá:tJquez, e,n e.l lrI. •• 4...IC.A. núm. 2il. 
,Gs;pitán d's< ¡¡,nfanterlo. !l). :ralm.a 
GaróÍlt COffi!Hl,ttn e,lt R. ![, iLns No.-
lJdifn'ienzo·l 10 de d1eioellnlbr.e, <lis 1977, VM núm, '12. 
til1'lnitiación l ''10 de. a.br.il de. !l9'1'8, 
~ 
---------------
,Comandante de. Al.'t!ll~l'Ía D. Javier ~.& Bagión Imitar 
~arcía. e BUeIl(). 'en el ,~,A;C_4.. mime-
.ro '63; >C31piM.nda Intant&l'!a iD. Carmelo 
"otro, D. losé Nieto iMiguélez.,m el' Molina ,de 1a ~{orena. en el J3MlI So-
M. Valencia ABQ. ria. 111tm. 9. 
Otrí}, 'D. ABlonso. Guillén Regooón, 
"l." Región Mititar en el mismo. 
Otro, n.Emilio de Pablo. Lajarin, 
. Comandante da Infanterie. ,D. Er- en elG. F. R. l. ,Ceuta núm. 3. 
~.asto Vaquaro Margallo. ,en ~l Ro! •. Otro, D. Angel Padilla Ufano, en ~1 
DOC. Tolooo .núm. 25. misnlo. . 
. 'Comandante de Artillería !l). Isidro Capitán -de Artilleda D. ¡Manuel Pé. 
Se.rrano ,Mateo~ >('ID! ,el R...'\LO.4... rez. Vicente-, en el :R. .4... C. A. núm. 14. 
Teniente de Antillería D. :Juan Pon-
.. 8.& Región Militar ce Villena, en el mismo. 
Ga¡pitán de .. 4..rtilleria D. Justo .Ari-
Comandante -de. Infantería ID. Ja- za iLápez, en el R~'HX núm. 30. 
Vier de Donestev& Bordiu, ,e-n &1 ,]; Ba- Teniente d~ II\.rtilleria D. José Min-
iiaJlón doel mAT núm. 29. guez il:Lata, en el mismo. . 
:: 
Baleares 
¡Comienzo: 1& d-e di{liembr~de 1m. 
Terminación: 15 de .abril de. 1W8. 
, Capitán 'de Artillería D . .la:ime Pla· 
nas Llabres de. :rorne~!m el RMA. 
número 91. 
.otro, :o. ;rosé GllrauSegui, en. ,el 
mismo. 
C8.pitá.n delngen~eros; ID. Narciso 
E5IIJtl.Ill'r6 lDiaz, EO'n el "BM1NG. XlV. 
Madrid, 110 -de abrIl de 1.978. 
El General :DIrector de Enseflanza. 
OM.'iN GIL 
: pel),'l'a. da.T cum.pllmiento. a aa 0·1'. 
dtl<n l1e 2 d&.mnl'l.o de 1973 (ID. O. nú. 
ntéro 5-1) y con ~Jeto de R-credlta¡(' el 
~e-rooho Dll 1!(ftcl,bo, de la, gratifiCllllión 
¡pó,r .sGl'VicitOs ordi'nari-os -de earáetel1' 
6.sopeciaJ. a (l(l.lltinullllión se a'.ellllllo.n.a.n 
los' jales y c.fi.clale:s 'de 1!liS Regioo·es 
Milit!l.:re.s qu{' descmpefi.a.n :1'UlMl.ones 
do.centes en loo eursos y l.inida..des 
'lue ae &s.pec!fi.cmn. 
CURSO 1/78 FOR'MAc!ON :DE SARGEN· 
TOS DlIf COMPLEMENTO 
lCalpitán -de ingenieros iD. José Nár-
quez'"Sán'Chez, en eel BMING X. 
8.& Región ~1filitar 
Ca¡pitán de. Ilffanterla iD. Franeiseo 
de castro de NO,en el iR, l. Gua-
dala.jaranmn. OO. 
Teniente Ide I·nfantería 'D. Félix Ve-
la.ndoPérez. en ~1 mismo, 
eQlPitán de- Calballería ID. Gonzalo 
Novoa Ribera. en el ML.i\C núm. 8. 
4 •• RegtdnMztitar 
CllIpitán -de Infnntería. D. IPrimitivo 
BorJablHl oGonzalo. en el RCZM Bar* 
celolla núm. 63. 
,CllIpf.l;án de ArtmeríaD. Manuel Ca-
moo ('.amán, en el mismo. . 
Otro, .D. Fernando Banl0 G6mez, 
en el RAavHX núm. "l. 
Crupttán de Inlfantería D. Eduardo 
Gutlúl'1'ez Barrlo~ en el mismo. • 
Te.niente "de .A:rtlllería D. José fRuiz 
Fernández, "8nel mismo. 
5 .... Regi.dn Mtlítar 
lComandant~ de InCantería D. Ma-
nuel Carrillo TUl'Ón, en la ,Agro. Mix-
ta. de eEu>cua'dramlento mm:t. 5. 
Can;>itán de Caballería 'D. Luwde 
la Fuente \Prieto, en la misma. 
Cnlpitán de Ingeniero€. D. José Gon· 
ztUez lRodrígue'2l, ·en la misma. 
• 6.11. Región Militar 
Cap1tán de ,I'flItantería D. 'Emilio 
Qo.m~j 1& de- lfellre¡;o de 1978; t&r. ¡,o.SSI1 Oareía, en el \B¡e2lM Ámérhaa 
min8IClón, 15 de n.brl1 de 19"18. número OO. , 
Grupo, r.m. fae~or 0,0& 
'Cru¡>1tán de .A\rtm~r:ta ·D. :Alejandro 
Sáe·z A~nó.rez. en ·el mismo. 
Otr.o, n. lManuel Ohinoehetru :t?érez, 
CalPltltn de Infanterta. ,D. Ma.nu'el "'on el 'R. A • .c. A. mimo .w. 
OUve:r. 'Multlgns, en ~l !R. l. el'nmemo· 'Cmptttl.n de ,Ingeniero-s D. Antonio 
rln1 d'(')llRcli! n'l1m. á. Az,n~Lr Gaooi:1. en 91 JMVllING n.úm. 6. 
<rflnitmte d¡¡. ,On.bn.ll(!.ria. ID. FIl'!lMls· 
C()¡ rllJ ln Pl.a'tl!. Moreno,. sne.l iRiCILAJC 
ViIllíV!¡l'llos{¡, ¡flúm. 14. 
(~A.1llt¡ln de A~mGrí{¡, ID. J'<lSillE1. Ttl.-
!plue .g()!lr.(j,le~,Gn 'GI n. A. le. A. m\. 
U¡¡'l't) 111. ' 
'O'Úro, .'l). Anl'eUo ~;:,<¡~olJlm Arro/yo·. 'fin 
(>1 'mlf'lli1{)'. 
'l'(\n!!'uta du ~n.genlo.ro!\ 1'), J'nl"Ónimo 
C:rHlnjo ~!\no.ll(l!1.. 'en el Regt.o \Mixto 
tln 'lns-e'nlero¡¡· U1l,'¡¡¡;n. il. 
IAlifól't:z, lE, 'E. M. de ,1'Oteillld.enl{lla 
, don A'llhe.rtlo Rodrigue,z Bl'ie.;va, en la 
AigrUlP'a-cLón de. IIntende.ncia. iR. G. 
7.11 .Región Mttitaf 
¡(~l1.\lllt!\n "tlt) In,Íllnttlrítl.D. Gonzoalo 
nttl~ ¡(}.6lffitlz,,{}l! t'J IG. l. iR. nllm. 1i. 
,t~u~}1t(ttt dn (~lJ,l1nll t\i'Í!L D. l.uls 1M1i.· 
de!'l ¡;tWl (1IU'lI.l!l1., en (JI il.1iC"..AlC Alma.rl$l). 
nl'lmiH'o, n, 
¡('l1¡'o, ¡no F(ll'nnmlo l~el'ná.nde-Z Oru· 
llft .J!\ul'('·gul, en el :mismo. 
'Crupl,tlí.n "de !AJl'ti11[)ría D. F·óllx {[i·e· 
l'l't~,a nie,z, en al ¡R .• Ml4. ,n":,m. 4:J.. 
T¡;niellte da Artillería. ID. Rical'do 
Sotomo:ytor Sáez,(JcIl 'el :mismo. 
D. O. \llUm. 00 
C..n¡pitán de Ingenieros 11), (Manuel 
O r t i zde iLa.n'dá.zuri, elll ~l iRZ de 
la. R. G. 
9." Región. ~VilitaT 
!C3lpitá!n de Artilleda D. Miguel Gar· 
cip. Caballero, en el R:,.\J,,\IIIX núm. 32 • 
Baleares 
Calpitán de Infantería. J)~ Juan T'O-
rres Roig, en .~l R .. !. Teruelnllm. 48. 
Canarias 
Calpitán d~ Amilleria D. Jorg.e v~­
cino Amigo, en el :ru.~X núm. 9'3. 
Capitán ·de Infantería D. José Mal-
d&nado Somoza:, en el R. l. mm. oo. 
Teniente de fnran-tería.D. !Migv.el 
Ambrosio Rodríguez ,en el R. ,J, nÚ-
mer& 50 (Bón. XiI). 
tCa.pitán· de kntill.eria D. ~4..ngel Tre-
vi:iío Parelleeo, en el &WIX núm. 94. 
Teniente de Al'tilleria D. ;¡'ol'el1:ZCt 
Valeoncia González, en. el mismo. 
'Madrid, 10 d.e abril de 19178. 
El General Director de Ensefianza. 
.QRTIN Gn. 
Para. -da,. l'um.pliml-ento a. J.a 01'. 
de.n de 2 do nltlJrZO da- 1m ~D. O. nú. 
mero S1) y con c.bjeto de aoredltlllr e-l 
d~rooh.o 811 percibo de In, graUtlcl.\.Clón 
,por sGrvlel00¡\(lcrdi·na.r!<ls de .cn.ráetlw 
(l~poo!n.l lO <lontlnulllllón se .l'p.la.clonm 
los y ot1clale$ 11e las RegiO!lles 
Mil qu'! desempetla.n .,rUIM!Qne5 
docentes en loa ~ursos y trnMooe& 
que se es>pecifl<Ja.ll. 
FORMACION TEORICO·PRAC'l'ICAS 
CURSO SARGENTOS DE IDC 
Grupo r.m. factor 0,00 
>Comienzo;. 10 de ~ febrero 4b 11m. 
Term1na.ción: i!.{) abril de- 1m. 
1.1\ Regtón Militar 
eaJPitán d'0'Ln:f.antería D. lua.n Mu. 
fioz 'Pére2l, >Elen.el !R.l. SaJ:¡oya. númoe-
1'0 G. 
Capitán de caoollería. D. :Joalqu'Ín 
Booeitetí ¡Espinosa, &n el MAíC 1Pa..-
vía. n'Óm. .i. 
2." Reotón MiZitar 
Ca.pItán de [1fi.fMlJte.ria. lO. P·edro d.e 
Loon Lóp·eZl. en .sI iR .. Y. de. :La. Seina. nú-
mero 2. • 
Otro. D. ¡p·e>t1!ro· ,MllIrtíue-z FOil'nñndez 
do LItMn, en el !nIM,tX. Camílla. IhÚ. 
morolO. 
Otro, ID. 'Ander(l¡; iBreijo Nl1í1Ml, MI {lol 
nIMTB. Pavía m\fil. 'ID. 
. ('!ll.lllt6.n de Sllintdlld !D. P,A4I~o ."'n· 
tótl da. lo, ifg:L~Stlli.. CdlJ .011 GR. r.ogÍI\>tl o 
aa. XX,!. 
lV R agión Mmtar 
'Capitán ¡(le. ln!fu,nt()1'fa. 10. José Mew 
dina ·Q()J:1l1á;o. ""n el RlIIM'l'. !Mianorcn 
número 13. 
D. O. numo 90 
Otro,D, Pe<lro García Rabadán, en 
el RIMT. Tetuán nllm. 14. 
'otro, D. José ¡])urlÍn Molano, en el 
BlM:I. España mim. !l8. 
Otro, D. FéHx Francés, Slinohez, M 
el RMI. Vizctllya núm. 21. 
<:a,pitán de Ing&lieros 'D. José Luis 
Garcia. Pesquera, en el i.R!MlNG núme-
l'G 3. 
4.'" Región Milita:r 
Comien:ro: 15 de febrera de 1m. 
. Termmación,: 15 de abril de 1978. 
Come.ndante de Ingenieros D. Luis 
Carcaño LL\J.0Il'60 - Coovilleg;, en w. 
RiMiIlNG núm: 4. 
Ca:pitáill: de Infa;nteria D. Amadeo 
Pastor Aso, en et RCZM. Arapiles nú-
mero 62. 
Otro, D. Fernando Nicolás Corona-
do, ~n el RCZM. Baroelona núm. 63. 
5.... Región 2ltilitar 
Comienzo: 15 de enero< de 1978. Ter-
minacióIl: 15 de marzo de :[978. 
Galpitán «e r.ntanterfa 11). Tomá. . 
Cla.'1fjo de la Torre, en el Il.!. B.'tr.ba.&-
trI} núm. -13. 
ef~cti'l<l, entre ot.ros, <ll ,p,rOOedante !!loe 
'las Armas, Cuerpo de Farma-cia, doo 
Teniente de' Jnfanterla 1). José Ra.ro.elF~rJ."er Goner 'ed1.el s!:lIIltido s1~ 
Grande Uil."quijo, en el R. l. Arag'6n. guiente: • 
número 17. 
Capitán de Infantería D. José Cá~ 
novas Gardona., en el RI. Ceuta nú-
mero M. 
'Capitán de Ingenieros D. José de 
las Peñas Garcia, en e1 Batallór:. 
Mixta <le Ingenieros. IX. 
lMadri<l. !lO <le abril <le 1m. 
El General DirectQr de Enseñanza. 
O:nTfN GIL 
INSTlRUCCION MILITAíR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICItALES y SUBOFICllA" 
LES DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
1)0 Mu~r.do con !<l di&puesto ~n el 
Decreto de 30í8fl'1 y ,orden para. su 
desa.l'rollG de 12 <le febreq\() de 1m 
Do acuerdo ,con 1.0 dis:puestoe.ñ el 
Dooreto OO!8J71, Y Ordsn de '1~ dE> lfe-
brerode 1972 ('D. O. 1J1úm.. 3'1), en su 
apartad.o 2.l3.~, e3.u.san l>aja en la 
¡MEe e.l alférez eventual: da·l!lomple. 
mento que a oontinuaeió 58 expreS:a, 
quedand.o en la situación mi1itar que 
deternñna el 'ipartado 3, -caso 1, ane-
xo JV, de la lU€mcim1adaOtrden. 
PROCEDENTE DE LAS ARMAS 
CUERPO :QE FAR1lIfACIA 
Can antig'iledael ele d da enero ele 1m 
Don Rafael F~m-er Gemer, del r~m· 
plaz{) <le il9'i3. Distrito .de Baroolona. 
asoeucUdo a. aIrér€lZ eventual ,(le eom-
plemento por O. C. de 11 de febrero. 
de 1m (-D. O. olllÍm. 00). 
Madrid, 13 .de 3Ibril de; 19'78. 
El General Director de Ensefianza. 
O'RTfN GIL' 
6," Regidn Militar (D. O. mIm. f,i) y p<lr habN,' tennl-
. - nndo 000 o.pr(}vecha.ml.ento lae p.rác. 
Coml~n?.o: 10 de fObrercr de 1978. tl()!lS re.glOOlellf(l.rlas .$& p:ro-1'I'lueve 0.1 
Terminación: 10 <le a.bril de 1978. • &lupino do .atrérez de eomplemento 
capitán de lílltanterfn.:n. p{ldro Sas.-
tra Valle, en .el .ThCZM. Sici118, mlm~· 
1'0 67. 
Otro, ID. Enrique Bueno Ga.rc!a. en 
el R. l. Garellllno mlm. 45. 
·Ca.pitün de IllgenlerosD. Hlglnto 
r2J!Iuierdo Garcfa, en 1:'1 AME. núm, 6. 
'Gapitán de .Art1llel'ía U. Emtl1o- Er-
dozn.1n Elola, en el iB¡A-Q.4. núm. es. 
Capitán de Jínofantería ID. AngAl de 
la. Cru.z .Mfl.rtín-ez, en .el· Rg. AiBQ. 
7.~ Región Mil.itar 
!Capitán de Jin:fantería D. Bernardo 
Fel'n.ánde21 Gutiéol'rez., .en el! iR.I. iPrin· 
eipe ·mlm. 3. 
Teniente de- lntanterla 'D. lesús. Ga.-
rrido Martinez., .en el iR.I. SQ.Th QUin-
tín, mimo 32. ' 
<!wp1tán de 1'n!.antel'ía D. 1Antonill' 
Durán Rom.ero., en &1 IbI. DOC. Tol~ 
do. .núm. 35. 
lCapitá,n de <!aballsl'ía. ID. Joaquín 
Foe.rrn:ndo Mlnano, ·e.n el RCAC. Al· 
mansa ,n'l1m. 5 •. 
. T.enie.nte de ICaballeria ID. Lllil\ Ji-
ménez .de >OrMneja, en el ROAC. Far-
nes.l0 núm. '1~, 
• Ca¡p1tt1.n dO. Arti1lerí.a. íD. Antonio 10-
qnl,eX'dn nod'l'Ígu.ez. el')¡ ea RIAA.Aif .. JUli. 
mero- S!6. 
Otro, D. Carl,os ds.l Rto Gonz¡tilJlll'., 
Guo1 IlIAIfJQA. • 
2." n eoMn MUita.r 
¡Capitán da. ¡Intt~nteríll ID, Ií'MOl'O 
Mart!ouI:>z T!'ormoSlo, en el Regimiento 
d~ IThfanter:la ZatnlQrn. núm. 8. 
!Ca;pitán de. .MtiUeria Do, Altonso Duo 
l'án. Tojeiro, ISO. el RlA!MIIX.núm. 2. 
con <larácte.r !>lectlvo 0.1 &vlffitual d6 
dicha. 'Escala, prooedente.de la l'MlOC, 
pe.rtencclente 11.1 Armo. de {nfllllltel'{a 
y Dist.rito· de .'Madorf.d. escalat<l<nándo. 
so en diCha. "-una. <lon -el nÚ,ffiero de 
promoo16n y IIL ¡¡,nti.güefioo que se le 
n.slgcna. 
ARMA DE INFANTERIA 
Con antig1J,eda(l (],e ;1 de enero IZo 197~ 
538.-Javlea- O:oozco, Corzo, Centro- d~ 
LnsuUJOOiwl de :Reclutas núm. 2, Ma.. 
éLr!d. 
-Moor!d, 113 de a.brlJ. de 1W8. 
El General DIrector de Ensefi.anza, 
O'RTtN GIL 
Bajas 
.scglin co:munica la. !Primera Una 
d<G ,l. 1M. $. ,C., J¡a !allel()1do el dlía.·20 
de febrero Id·el 'PTeoonte 0.40, en Oonw 
to.-mlna ;(Zaragoza), el alll'érez e.ve.n· 
tUlll de >co.mplemento del Arma. de :rn· 
g(Jnleros, Transmisiones, y niatr1to 
dft Mndr!«. ID. JoOO ¡Lltngo lDí.ez • 
MacLrid, 12 ,de ll'brll de 1m. 
líll Ganaral Dlreotor de lilnMft.81nza, 
,Ol\TfN GfL 
Por relSoluClJón «e lo¡ Olli'e.cclÓin de 
Eus<Cl'\anz.a d.e la J'efatu'ra Superl0·r de 
PÜ'I:MIlaL ,queda Il.'e.ctlflcuda lo. O. C. 
,do 30 de ,¡narzo ,de 1978 (D. 0. ÍlÚll).!>-
1'0 81), P'O,!' 10. que se asce.ndía .a. nJ.. 
,f.(llrez de Ico.mplemeniJo, 'Co·n ·ca.rá.ctel!' 
Pilo!' o.p1¡eación <In lo d!spu-estG en 
(11 ane~ IV Ile ,Iu. .()!rden dI> 12 .do te--
bt'('r<l dr. 191¿ (D. O.núm. 37), que 
dcsu.nrollt\ el Door.¡¡to 3048/71. causa 
on.jo. en !o, UfEC (\1 s8.l'ge.nto eventual 
do coml>lem.allto quo a. cont!·llllacfón 
SIl re,loolo;nll. d e.Jrun.do de ~stentar el 
om.Ptl-eo 6ve1lltua.l que le tuo con.cl'.dido 
1)« la 'Úrde,n que también se indIca., 
quedan<l'O ~n la situación- mUftar que 
dete-rmi.nc. el <caso. e.n que es incluido.. 
ARMA DE INFANTERIA 
Caso 8 
Don SarntiageJ SJ,rve.nt Sá.nChez., del 
reemplaro de 1975, Distrito de Ba:rce. 
loma., aS:Ceu.dido a.l em:pleo de .sar· 
gento .ovelOtua.l de .oomplem~.nto po.r 
O. >C. de 17 40 no·vf.e-mbi'e de 1m 
(J). o; ;núm. 1162). POO' esta.r compJ:le·n· 
dido en !!tI 8\1'Ilp.o I del Cuaaro. Médl00 
de Exclus1onell. 
MadrM, 17 .¡le .a.bdl de 1fl'i8.'· 
El General Director de Enséfi.anza, 
O:a:rtN GIL' 
. . 
Ol ... ",&n' de Personal 
INGENIEROS DE A:RMA. 
MENTO y CONSTUUCCION 
Retiros 
¡Pasa .a. la si¡J;nu(\ión u,e l'etintdO vo·" 
lunltar10' con .a:f,ectos de H do. mamo 
'. 
Esoala de complemento 4e 1m. ~l' 11aberse aeo. gi-d,o '.a. lo ~is.1 puesta. re-glamen1Ul'ia, ,que se lCursará. tJlte~to en 1'1 .artículo 5.° ~el Real ~~ 1 a. dit'J10 ~-\ltQl Centro. . 
(l'l'et{),Le~' llúm, 1011977. Ide 8 de fe- lMtl:t1rid, 18 .a:e ab'l'il d.e 1978, 
brero de 1'977 (D. O. ,núm. 3-1) y al'~ . 
m'llulo 9.°, deol RíW1 Decreto número El General Director de Personal, De o()óllfol'midad con loft:\l)uesto e-n 
'lOOfl'9ii'7(D. Q. núm. 9.1), el .capitán Ros ES:P.A~ el tlrUeulo sexw, ·uuo. lllpartado a) 
ingeniero de Al'malmmto 'Y <;onsofl'uc- del ,necre.to núm. S/lm7, sobre -d,ere· 
ei6n {Rama de- lConstruoei.6n y Elen- ~llospru;i\"os del ,personal militar >de 
tdeidad) D. Pe4ro Palacios Gonzá, las Bsi0:l1as no 'profesionales de los 
. lez'2S7l, de ],a $itua.ción de su.parnu- ,Ejél'eitOS(rD. 'Ü. núm. 1), .pasa ,a la 
'\ . '" I situación de licenciado ¡por edara -el 
merario-en la <1." Regi. ... n 'Militar l(p1a- Se coneoo.e -el retiro voluntario, .se-. tenienf'il m&UcQi de oomplementodel 
za de 'Madrid), dehienllÜ' iha'Cel'sels' gún l(¡ dis.puesto en el 'artícUlo ::1'1 '<lel Cuerpo de Sanidad 'lI.iIi;ttar D. :rosé 
poi' elCons¡¡.jo SllIPi"euD.O de Justicia Re:glamento !para la mpJ.ca~ión de la Tal~ns Taléns: de la Base .. de Pal"lques 
MiUtar el sffilalamienlo de hailier;p1l.- Ley de Dereehoo Pasivos de'l i1el'so- y Talleres da Automovilismo de. la 
si'\"o que ,¡lUida eorrespo.nde'rl'il, :pr¡¡.· nal militar, 3!J)robado íP.or.:Deerem nú- 3," RemÓll ;)'Ulitar. 
yfa ·pro[>ui';rta reglamen,taria,que se mero 15Wf?.?, de 15-' de ~julli() ,DUIU '¡z.iad~id> :14 de a'bril,.de am . 
. c'Qú'Sal'8. a I(Ucho Alto Centro, OFICIAL núm. a~9), al 'C3JI)itán médico ' 
'Madrid, ,lB de a<bril de 1978. {E. d.) del CU€-l1pO 'de Sanidad Militar Él. General Director d~ Personal. 
El Ge~l'al Director de Personal, 
Ros ES:PA.~A 
flNTERVENCION: 
Matrimonios 
EII n-ladón (~Oll lo solicitado !por -DI 
(;Qlpituu httP¡'ventol' il). Jesús Gonzá· 
100; Alda ·(:1:.5), IlOfl diístino an la In· 
:tN·v.enelón {¡~IlN'(l.lde la Administra· 
ct(m tlí't Est<ldo (t;ecc!(m 1<'iSIC0.1) y 
"otll!Pl'<lbtulo 4ooumentalmenrt:e e-l Ide-
l'oo.ho eX¡Í'Ítí~nte. qUtlu·u. a.tnIl>Uauo. la 
.orden da U d~ Junio de l!1ro {D1A!:no 
m'fetAL t1Il1m. l!ci2), !por la. que sa con-
ccdiíl al ~:lfuil(} oficial l1ee.'Iiclu /para 
contl'lll'r 'IlHl.tl'imonl0 con Idolia V~l'Ó­
niku. PI'Ünte, que 'tuvo l1.LJlar el dio. 24 
de junio del cHa(lo 'ID~& '1 0.110', -en el 
sentido <le que ll. IPUiI'til.' de .¡JJch.u. 1ft<-
cha <1ebe fIgul'ar eofl la 'floji1 Matriz de 
SCt"vÍ{J!os dt~ll'erel'.!d'll o!1iCial e-l nom-
bre ~ ¡¡¡pellldos de su t'!g¡pOl>ll .como se 
esllleeiJ'!cu, a <loot1nunoc!ón: 
Nombl'(>: .Vcl'ónika Ohurlotte íLnge-
bot"!,í. , 
:A'P~lIldM: (lonzñle~ "1 ,Allda.¡prünte. 
M.ud,r1d, 16 d-aMl'll ·d:e ::!.{l7S. 
1l1t GenerM 'Dlrector de persona!, 
ROS ESl'AiiA. 
SANIDAD MILITAR 
Retiros 
Pi>1' "Ounlwllr el d!'!l. lW do. j11110 ,lit! 
11Ym J¡¡~ '(Hluid ,1'(!!Glo.lfHlfttftrltl., 8<1)0 dl~{). 
na 'CIue lit! dlcl'l(l. !t(lt:itf), Il}8;aB e, l.a. I&t. 
tutW1ón ,de r¡;tla'udo el teniente ¡(J.oro-
iIl~l m~dloo (Ji:. A.l, del CueIj[lo, ,de St!.-
n1d,ttd ¡Militur, 'D. Jo'rge ffletit Suáoo21 
(683), dellfioSlJ;lital rMnlltar de 'LaSI ¡P'al. 
mil!>, qued<ando l?~ndiente. del !ha'bel' 
¡malvo que. 11> .s·~1e. el IConSl€4o Su-
fl'lIemú d~ Jtis.ti1ilia 1M'il1to.l', ¡pl'rwia [pro.. 
... .' 
don Vale.ntin ToránLahoz '(1812), de RoS ESPA.~ 
la Collllj)mlia de sanidad del Grll!Po 
J..ogisticl) de la Brigada Aerotraoopor-
table, dehie'ndohallérsele ¡POI' el Cp.n-
oojo iStlIJl'l'emO de Justicia Militar (:tI 
sella.lamientl) de, haber epasivo, sl ¡pro-
cediere, en 1'amn de sus a1100 de ser-
viCiO. 
!POI' estar .comprendido &n el .artícu-
lo 11; de l'á Orden de 1f!!1 de marzo de 
:H)5-1 (.0. ,O. nÚlll. 12), >caUSa alta .en 
1:tE.."Ila11l de <!ooruplemento de: su -eue.r-
po y {!tlt-da ~(in In sítuaei6najena al 
flí'l'vicio nctivo I'n la 5.1< rRt'glOO Mi. 
likU', ~)l:1Zü de' Z:u'Ilgor.a.. 
.1!\.'L¡¡¡drld, :lS de 1lD1'1l d.¡¡ 1978. 
El Gcnernl DIrector de Personal, 
Rus Est'A~A 
,Por ICWD!~liJ' ·el dfa 2 dE> JuUo de 1U7S 
la ,,'dad l'eglamentwrla, se diSIPon.e que 
611 di'i}lHl. f(l(1.11i1 !puse n. la. Sllf.UIl:c1o.l1 
do. l'Íltil'(tilio al C3Jt)itán de la ESlCal-a. 
e~pooi.ul de ':Mando del ICUt+l'lpO de Sao 
llidadMilitaor ;O, Sabiniano· _4.@ullal' 
Gonzáler. (,1'5(I), 4e la. Zona de R.eelu. 
tu.mhmto y \M<w1ltzactóll n'úm. 511, 
qUt'tln.1Nlo ,pendiente del luwer wasj. 
vo .que la sena],,' el oCo.nsejo SU.Pl-ei!n() 
dG Ju:->ticia lMiUtar, ;previa. lPTO!pu-esta 
r(~gln·melltal'ia, que se !Cursará Il. di. 
rulO ,'\.lto- ICen,tro. 
IM,(l¡d,r1d,'.18 de itbrll d.e :1978. 
:!in General Dh'ector de Perllonal, 
ROS ESPA~Á 
!l-ot' 'Cwt1tlll.ir el ,día liS. de julio de 
iiJ7S la. edU<l ll'~lrunelltaria, ,se dispo. 
ne. que ·p,ntUc:ho. fedtn. .pa.n· a la si· 
tU\l¡cl:Óll de l'e.tiratlo el ayudante- too-
!:lino da. Sanidad ,d·e 'primOOlQ., llSiml. 
l!l.I({(), a ICfI.II)iid.fi, del iCUe11PO Aux11111rdn 
Aywdllf¡klB 'lXlIGtlllCM ·dH Stmidll.d ·MI. 
Uta!', 0, N Il. zlul o. 'P:1!lC111arll. Cortijo 
([~~l)" Uu' ht l(!llfllM IMU1t!l.l' {Psi.qu1á. 
1a'jI¡m '11". tii¡;:mtPOIZUGl,os, ·qllLld.ando !flan-
!1Itm1:0< (1(}1 illtuhl\)' tPaI!\Lv:o 'qua le- M\:fl.alf\ 
el C.oI1ReIJo. 1Í'Í1'llIYt't!ma ·de J'U'2lf;!ICÍIl :Mi· 
Utal', 11.H'EWla. rprolpue¡¡¡ta. regln.mentairia, 
qU(; /:le ·(lursurá. a -dl>c-'ha AMa C&ntw. 
iMllJq,r1d, ilS d·e abril 4e '197S. 
'EJ. General Ddl'l\lCtor de Personal, 
ROS BSPAl'IA 
,Vac.a.ntes de destbll> 
Clase .c, t:i;po 9." 
Provisión normal.' 
Pa.ra .atend!'l' a las nt'Cesidad.es de 
oficiales subalternos médicos ·de e()nl-
plt'tnl:nto >del Cuer.po de Sanidad Mi· 
litar del EjQl'clto proeedente& de di. 
oha. Escala, se. nmmoian las. vacan-
111S >\>xi¡;tentt's en .las Unidttdes, Ceno 
tí'lM y DI'pendencias que S(l. relamo 
mm en la. .presenie Ol'den, las. euales 
í)crt\n soUcftadas y adJudlcll:das con 
llrl'l'~lo a 13$ s.l.guiClIl't~S normas: 
\Primera.. Podrán también &9l' ¡;.(l. 
Ih:;tlulu.'! Ir)(W lo~ wnientes o alfthlOOl1S 
deeomplemento <le: las Arlllns y Cuer. 
pos que se liaUen en ¡posesión del títu-
lo du l1cenela-do en medicina y ch'l\.l· 
gia y lo acrediten dooumentalmente, 
los cuales, de res'Ulta;r destinados, 
CllUS/:l;r{m baja en el Armo. o CUI;H'110 
dü OI'!g'1'f1 y alto. en el .cuerpo de Su. 
111.dadMiLital' por aplicaelón de 1'0 
dís,pUílstO' f!U 0&[ Decr'l!:to 1189/71 (DIA-
nIO OFICIAl, mlm. 128), y norroM coro· 
plémenta.l'fas dfCltwas ¡para su eJeeu· 
atún .pOl' Orde.n de 13 de se,ptlemlrre 
de 1971 ~D. O. núm. 213). .. 
Segunda. Las' peUelones se to-rrou· " 
lar~ln mediante instancia debldo.m-en. 
te, inf01ma<lü& y se CUl'slll'wn por oon· 
'dneto {lG ia. Autoddo.d MiLitar de la .. 
f"l'ovincfa, ajustadas al modelo :pu, 
blicado ¡po!' 'Orde<n de 11 de Junio d.e 
lD74 ('D. O., mlm. 13&), debiendo u.nil'· 
stJ. ti, las mismas lo. siguIente doClU-
mentación: 
1, Informe óeJ Jete d.e.l CU&l'1PO pa-
ra los< contratados. 
2. FMJlll·reaumen de la Ho-ja de 
Servlelos con <lo<pi>ii .oettitic9Jda, de 
1¡¡, última acta de. COUé&ptuM16n vara 
lDS ·tIUe 'Se eIlO\l(~l'f¡ren ·en aUué.ol.ón 
nj'é-l'lO; al eervl.c10 Mtivo, 
3, ,C(liríl<fimulo m(Íd.i<lo qua d,,1t1tt(;fi. 
trá reúnen 1M debidas con<liciutles tí· 
51cat!t h8'aGS'arIfig., Sll.tlJ cUy!O r.equ1~to 
no tend·ró,n validez. 
T01'('\t;rl\. Tel'm1nll.!'lo .el (l()Jffi~rom.í. 
sn inl.cilt1, (l~ Un afio ·de- dUTMlóll, és-
te) ~t)(lrt1. 'Il:t'Orro,gnnB runUu.l1nonte 
slomJ?í:'G qua eSo sO'W.I!te. $101' el 1ntln'Cl· 
I!l(\¡do, d~ la ;r'elfatu'l.'.a, S'IlIpcrior da. Per-
sonal de.l Elél'c1'to, {Diro,OO16n da; PIl'r-
soltal" -coíri Idos mel!l6$ de an-t&la.ciótl 
a ¡a fina.lizaci6n del ¡(JOtlJll)l'Olnililb coon· 
tr.á.ído, 
·Cua.rta. En todoc,a!>o CéS!I.Niti: 
D. O. m\m. 90 2(Jde ahril de 1978 
a) Al finalizar el eomlll'omiso sin 1 Com¡pañia de Sanidud" del G:r~lilo 
solicitar 'Prórroga, extremo que. será. I Logístico de la Brigada de Infante-
cODl'unIcado a este Organismo por el ; ria .M:~,canizada. XI ,(.campamento, Ma-
Jefe del Cuerpo. ·1· drid)."-Una. 
b) En cualquier momento, como CompaJ1ía. de Sanidad del Grupo Lo-
consecmmcia de informe. des.faVora-¡ gistico de la· Brigada de Infantería 
bla da 14). ¡u.nta da Jefes da Cuerpo. Acoruzada AII (El Goloso, Ivladrid).-
e) Al cumplir la edad da l'etim en luna. . 
el em¡pleo de taniente. . .CODl:1Xlñia de Sanidad del Grupo 
Quinta. No ~odl'án solicitar estas j" Logisticode la. Brl,gada de Infantería 
vacantes aquellos. oUciales médicos Motorizada XXII (Jerez de la Fronta-que 'hubieSEn cesado anteriormente; en 1m, Cádiz).-Una. 
- 5tlg'Ún ,des. tino por causa b) de la nOÍ'-Com:pañía de Sanidad del Grupo 
ma ant",rlOr. . Logístico lie la Brigada. de Infantería 
Sexta ... ~s vacantes seran cn!>ier·l1\tIotorizada XXXI (Val{¡,neia).-Una. 
tas :por rlgurosa orden de antlgüe-I COlll!pañiade SanIdad del Gru:po 
dad de:J.o:; p.eticionarios, siend<! ?-Sig-., Logíst.ico de la Brigada de Infantel'Ía 
nadas prlmel'amente a los ofICIales Mctorizada xx,UI (Cartagena lVlur-
médicos de complemento del Cuerpo I cia).-Una. ' 
de Sanidad Militar, y caro de no exis. Compañia de Sanidad de la Brig'a-
tiI' :peticionarios de oficiales de dicha, da de ~Iontal1a XLI (Lél'ida}.-Una. 
Escala y Cuerpo, se seguirá la Si., Compaí1ía de Sanidad de la BriO'a-
guiente ~l'ererencia. :por Armas y Cne-r- . da. de Alta Montaña. (HuesCa).~D~s. 
!pos:' ~nfanterla> Caballería, Artillería, Compafiia. de Sanidad de la Briga-
Ingemeros y Cuerpos. da de Montaña. L.XI (San Sebastián). 
St'ptima.-Una. vez adjudicadOs las Dos. 
destinos sol~eitados. es{os oficiales no Compañia .0.& Sanidad .del Grupo 
p,odráu ser separadOS ~e. las Unidades, ,LO?!'Istico de la Brigada Aerotrans· 
Centros y DI'.pendt'I1cms a que sean ¡ pOl'tnble(IAl. COl'ulia.).-Unll. 
<l"stinndos,sin 7previa ¡petioión de los I Gl'u,po d<1- Sanida<l de la Agruila~ 
interesados n. ll}H'VnS vncaut('s queciún Logist.ica. núm. S de la Coman-
se ,publiqu"n. debIendo .prestar sus ser- d,ultliaG¡meral <le C('utl.l..-Unl.l.. 
vlcio¡.¡ exclusivamente e.n los d~stinos GI'u.po (i~ SlUllflad "11 1:t Ab"l'UPn.-
que se les asignen. eión LogÍlIt.ica, mim. 1·<11;) In Coman-
O(Jfttvu. l.as ¡lf'tlclo!lt'fl dí'herán te· dancla GNlel'ul de Mel1Un.-Una.. 
n('1' cmfl'udn. en la Jefutura ~uperiol' 
d l;.ursmml MI Ejérolto (DIreCción de GrullO 1ll'glo'nal d<l Sa.nldad l\i1litar 
r ',', . . . . " número f¡ (BUl.'gos).-Umt. 
PO!'I!(Hhtl),. tU el ,pluzo ~(, voillt(} lilas G1'l~PO H(lI.,.iomtldíl Sanidad Militar 
$1 
el Servicia. de Toeoginecolog'in.-Una. 
Hospital Militar d& Zaragoza, para €ol 
Servicio <le Qftalmología.-Una. 
"Hos.pital 'Milit.ar de Granada, para 
el Servieio--de Urologia.--Una. 
HOS¡pitlll Militar de Palma de Ma-
llorca, 'para el Servicio <le Pulmón y 
Corazón.-Una. 
Hospital l\IUita1' de Mahón (Menor-
ca), i)ara el Sel'Vimo de Medieroa In-
t.erna.-Una. . 
Hospital Milit .. ir de. Santa Cruz da 
Tenerife.-'Cuatro{una ;para cada uno 
d~ los Servicios: Anestesiología. y 
Reanimación, CirUgía General, oto-
rrinolaringología y Raruoelectrología). 
'Hospital l\IilitaI' de Centa.-'Cuatro 
(una pata cada 'uno de los servicios: 
A.n~stesiología y Reanimación. Cim-
gía. General, Dermovenereologia y 
Otorrinolaringología). 
Hospital Militar de 1IiIelilla. - Dos 
~una 1>a1'a el Servicio de Anestesiolo-
gía y Reanimación y otra para el de 
Dermov.enereología). 
Madrid, íl1 de abril de 1978, 
:¡-::1 General Director de Personal, . 
Ros RRPAÑA 
VBTBRINAiRI!A M:ILIT A~R 
Bajas h~U:S, contados n ,p&rtlr del día mímero 7 (VnUndolld).-Unn. 
:ió~l(á~n l:\p~;S~~'Í;t~~;v::alo~r~lO(>~ I Gl'n·po Rpglo-nal de Sanidad Militar ¡Po!' :t.!lUtla<:it)lillíl lod.lSIPue:>to eH 
el Dumo OFlCIAT.;slóndo oblfgü'tOl'10 ntl~l;'rc¡. 1) (~rnnndn).-una. el .!tf'nl ¡l}{'{:¡·eto-il,¡..y núm. W/191l6 'Y 
¡pam los residentes en Ba.leares, Ca. bUI-110 ~e~lO-1;nl d.e Snnidnd M1litar OJ:!dcm de á <le fl.goM-o del mismo afio 
mU'las y il1lazns del Norte. de Afrioa, ~~la~alerllel> (t a.lmo. de. 'Mallorca).- (n. O. nlÍm. 1?OJ. oobre- amnis.tía, 'Y 
adeln,l1tarlas po-1' telégrafo. (11'I;PO Reglo.ual de Sanidad Militar vi¡;h~ l'a. solil1ituíl ,rol'm1l100a ¡por don 
Nov rua. :Pnra 1)0.0.(>1' solicitar estas do Canarias (Santo. Cruz de Tener!- l~l'o.ncisco WUlCia Navas.quec.'lusó 
vaca71tps, e.ll1ers?na..l cm situación de .te).-U.na. ·}}aja fm (\1 ,¡';jóreito- siendo maestro 
destinndo es p1'CC1SO que ho.yo. cumpli· Grupo Rc"!ona.l de So.nidad Militar llCll'l'nílOl' ;to.rjadol' del C. ,A. S. E,. co-
do dos afio·s do. p.ermanencia.. en SlUS . '" . . ' mo conser:ueooill. ,elr.. la. >collflcna. 1m. 
o.ctualcs d(lSttnos, en lafooha del ele- .0.& Canarlas (Lns PaJmas. de Gran ;puesta en la lCaUSa núm. 19.:m/1943. 
1'1'(1 da ésto. convocatoria. canariu).-Una: se tConcede el :pnsr~ o. rl!ltlrn.do a 'Los 
Los >Gobornaclores y Comandantes Hoopital Milltar de córdoba, para. .50,105 ,efectos de que ,por el Conse-jo 
Militares darlÍn 10. máxima.. difusi6n In Unida"cl deCuida<1os Inteil1sivos.- Su¡prlltmo de justicIa. Militar g.e .fije.n 
¡pos!l>le a. la ¡lil'esentG Orden. Una. -los haberes .pasivo, que ,pudiC'l'an cc)<. 
Hospital Militar de Burgos, para la 1'1'eSpOllilerle, >conforme. -a las 'Leyes 
.Relación de 'Vacantes Unidad deCu1do.dos Inwnsivos.-Dos. .le 12 de julio delW.tO y :f3 de 'drc!em 
ri-osp!tal 'Militar de Valladolid, pa.l'a .bl'e «le. il\V ... 'J. 
Academin, Ge<nGral Militar (zarago. la Unidad dE)! Cuido.dos In:tensivos.- .cursó la. .1ocWlientaeión el Goille.r. 
za).-.Un.n. Dos. no 'Militar dG Jll{'>n. 
AC/ldemia GCMral Básica de Sub. ,Hos.p1tal Militar de Ovledo, vara lo. ,Madrid 118 <le abril 'd1! 1978. 
of1ciltles ('fre'ffiíP, Ilirids,) .-Dos. Unidnd .ela- Quldados Intensivos.-Una. ' 
Roglmlento ds Instrucción ¡.e.PllJlto Pl1.1'.o. .las vaca..ntes que o. continuo.-
de ,la AC!l.¡lemin. dG In.fanto.ria. (Tolo- alón se l'elllClonlllll, tendrán rprefe-
{lo).-Dos. 1'o.ncia los o:ticialas mé·diaa:s de com-
13M!} dll Pnrque. y Talleres de. Auto. plamento que &a halle.11i .en pOSlesi,ón 
mov11:lsmo de 'Cl.1.nnrillS< (santa. Cruz. de los :titulos oiviles de. la:s . Es.pecia. 
do, 'l'¡Htp.rift').-UtlIl. Udades médicas que también se ex-
Agrt~ptrtü(m tlo Sani<1!ld 'M:!l1to.r de preaan, los ,cuales deberán I:lCredita.r-
1 'h .t'! 1 (M .. 1') nos los dooumenta1me.nts con !lrt'eglo a. a rtOSBrVI1 '.tlllH'rtL. l1u1' t •• ~ • 10. dlSl"ue¡;.1lO6In el artJ;cuLo 1() "e'· R,e-
'Grupo .do So.tlidltd de lo. Agl.'u\pll.ción 11 'U L LoS'í¡;tIOl~ 4Il. ln Olvls16n .. \:(lol'o.zttdo. g.lamento liiobl'&' 'P1'0vlsI6.n de. vncnn-
lillrwlott}» ,m'un, :1. ,Qlti'tlH1HU'Nl, Mo,· tCll. de 3r1 (}(\ dloleirubl.'B de 1976 (Du-
dl'trl).-UllIt. nw Ot'tc:tAf, m\tn. 1, da 1977), eatolfldo 
,Grupo (1(1, íiian1rlo.cl"(ltl 111. Agt'U'j1M1óll ()hll¡¡:ntlóf; tt lIOJialto.l'l!l:fl.. en !l'l1'luwt' lu. 
Logístico, do 111 mv1s.1ón -do fnf!mttl·l'!o. gn.l~, 'lml'll. nls.a&l:' ¡;\Il(latl vo este cl.erM'.J1o. 
MommizQdu. .(imlmán el BmiI!()>> u\Í· Ittowplto,l Mimar Central «Oóm~z. 
mero l?, ~Srwm(\.).--tJna. Ulln» (MMrid), !paro. el Serv!oio de 
Gnl:l)O dnSttl1idu:cl de la ¡\,g'l"U!P'aclón '!'o,coglneooJogf.o..-Un.a. 
Log.!stlco. {In lit· mvlsión de Infu.n;te.r:!11 IHos,pttn.l Ml1itar de Sevillo., \para. el 
Motorizada «Maes.trazgo» núm.,S (V.o,· Serví·clode Toeogineeologta,-Una. 
}e,ncta).-UXlll. J [-Ios,pital Mil1ta.:r de Valenc.1a, par¡l 
. El General Director'de Personal, 
ROS l<5SPA1IA 
CUB¡RPO ECLESIIASTlCO 
DEL EJE:RCITO 
Derfllnos 
A !Pl'O'il'11,(\¡;¡ta .trI ViM1rJa Gt1,ne:rnl 
CllAtrou s.e., el mvpltún c.apl'11ltn don 
J.Ot\pnM rGóme7. Pnlomo '(S()~}':'éou 
dnstil10 .en ,la, 1." Circuns·cr!,P<l1ón doS 
1.as 'F'uerzo.s do Pollera A¡;maci,a, pasa 
if.lestlnn.p.o, pOl'ne·ees;Ldooe& del s'erVi-
cia, a· la Academia Especial d~ di-
chas r"uerzas en Móstoles (Madri,j). 
Mu.drid. 17 de abril dí! 1978. 
20 da 001'11 de 1978 
du\;e Sil ;,tSdi'llSO, elil,3.IJ.)itán de Ofici-
nas '~mEttll't1&D. (!l'iSlPulo ':A:rgüello 
Ri"era¡i13SS), en sit,u3;Ción de en ex-
pectativa de Servicios ,Civiles, con re-
El Teniente General J. E. M. E.. 5ideneia ,en Astorga (León), quedan-
VEGA RODR10trEZ do .pendiente del haber .pasivo que le 
-.--
5<,11ale el Consejo Su¡)remo dI> Justicia 
:Umt.ur, llll'evia :propuesta ll.'eglamen-
, taria, que se curst):rtt a d i c 11 o ,A~to 
' Centro. 
i:\iI.adrid, li8 4e abril de 1978. 
 
 
.
Vacantes de destino 
Cht:ro e, tipo 7.0 
Uno. ¡JI} Olbj)1tál! cn,Il':-lbín <lxhltr'nte 
en ltt 1.& C1I'culI!\(ll'I,püUm de lo, Polioílt 
Armada (Madrid). 
QtHHi::mexelltO$ íll'l ípl117.0 de míni-
ma permanencia, los <lBJ)ltnnes aa-
,pello.nes .actualrnentCl destiuados eJI 
vacl1.1ltoque NI .plnmtlll¡t no C(}I'l'U¡:¡· 
i!)On{{¡; lL su em.plco. 
nommwntuclón: Po.pe,leta >de [Joti. 
e16n de desUno. 
Plaz(» <le lulmhd6n de petlcionc's: 
¡;Cl'll do. dl¡>z dfas. há.bn~s, contnlos 
It ·partir 4<11 ¡Ha sÍ'J.!'llh'llto nI (l~ In. te. 
ohu {in ,pllbUcnoi(mde la ¡pl'esrmta 01'-
df'.lL en (ll DlAUW tWICIAL, drblendo te-
rW¡'l'Yl) en 1ltWntta lo estahl(!()ldo en los 
m'tíC'ulos 10 al 17 dol H-egl(unento so-
bro Ipl'ovls16n ,de vacltntcs, doCl 31 d~l 
dtcil'inhre de 197& (1), O. nÚm. 1, 
dll 'W77). 
Madrid, 17 de .ubrll du 1978. 
Hl Gl'ncral Director da Pllrsonni, 
Uos F.5I'ARA 
OFICINAS jULITARES 
Retiros 
p·¡w,¡¡¡un,pill' la {!(Ia,el l'c'glaffirntlll'lo, 
el d(!t 18 dt~ julio, ele lH7H,R'{! ,d!¡';¡!lOlH~ 
que (In dilC~Ht ife,chnlp'flao a lo, 'sUua. 
ll1611 IJe :r~til'(ldo, si antes no Sos. NO· 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
l\scensos 
.. ' 
Por existir Yff{}arite. y reunir las con-
di'Ciones, exigidas en la Le.yde 19 dI:} 
albril de 1961 '(D. O. núm. 9*) y Beal 
Decre.to de 13 de mayo de 1977 ,(DIARIO 
OFICIAL mún. ,155), se asciende al em-
pleo da ca.J.>~t-ti.n al teniente de Ofici-
nali Militares, ESilal<l activa, D. Jasé 
Castillo Jal'auta. {l!500},de la Je<tatu-
1'3. ,Ile Ingenieros de la 5.4 (Re;;;1ó11 Mi· 
litar, en vacante de su 'CUl'.,npo, cla-
&2 C. :Hpo 9.°. con {l,ntigüedad de. l' 
de ullril d~ 1m, quedando <lonlil'1Ua-
do en SI1 !l!Ctual destino. 
E¡;te a5(iúnsl'O !JH'oduee VtlCante, que 
51' da nI {1!i1!!('.l¡.¡;.Q. 
M{1{Il'id, 1R dí' Ilbril de 1978. 
l'~l Gt'nernl Dlrcwtor de Personal, 
nos E!)['Al'lA 
P()l'í'ld~tlt' vactwte y 1,01101' currupl1· 
d-lt,ij Il1s >l:OIHlIeiollrs que determina la 
OI'ítNI dli lO d.HOt!tn.lwl'- de 11945 {DIA-
mo ¡()¡.'ICIAt, mim, 231), lIe a5'Cifmde al 
{~Ullplí'o ~lo teniente de ,O!iflinas 'Mlli-
ÜU'()S' al ayudante Ñ.e dic110 Cuel'lpo 
¡¡(hU :\-iu,IlU(l! VIllal Elaneo \~W:O). de lo. 
AOC(l{lrmilt (l¡lnc'l'al Milita!', en vrucan-
te d~ su Y:uex'ipo, ,clase ,e. 'tiIPO 9.°, con 
untigÜl!d,'l.d do '.l.4 de u ,11 l' 11 !de. 1m, 
quedando oonfi!'mtl(lo en su actual 
¡lpstlno. 
'Mu~~rI(l, :18 ·de! abril do 1U7R. 
El Glmera! Director de Personal. 
nos ESVARA 
* AaRUPACION OBRERA Y 
TOPOG'RAFlCA DoEL SE:RVIl· 
CllO GEOGRAFICO 
Destinos 
~Itu;n '(lll,bl'!l' la 'VMIU1t11 fin 8uh!)lj'¡<{llnl 
~¡¡, 111, HmulI ~Iti 'fltl!t!'I't\~ ti l' l:t AJgí'llQ}'t. 
(!It';,l1 Übl'í'l'ay '1'oIIHl·¡,¡t'Ml'llft !l()l ~ej'vl· 
dí.l .flNlMI't'i'r!!l() {I.p! ,1'~jl~'I'lílt(J, ¡Wllll'(\!llc 
íll~ Il1tH' fll'íloH ,íll+ R !lo 'fU Il 1" 1. () ,fin 
l(J7K(1l. n.lt1'Uil., (l(}) Ul\ oIU!iO n, tI.]íO 
7. ft , Sí'g'HIHtl\ tlfllW()(;ftÜH'Ill,. ('}xl¡.¡ttln,&o 
(la Ir, Pl.ttlllt IMayol' ll¡, la ,uHnritt tÁ.glI'U-
p¡wJ(m(IM'a,dl'!~l), ,¡;S ,düKtlnll, 'con Vil-
l'!~()ttJl' volun¡f;¡u10 111 .sub,lete de. T-wJler 
(su1)tl>niexlte) D,Fe.rnando Bravo !Pa· 
D. O. numo 90 
redes ,(54), de la. Academia Generol 
MUnar. 
-Madrid :13 de abril de 1m. 
El Teniente General 
Jefe Superior .de Personal, 
('TÓ"MEZ HORTIG1lELA 
VARIAS ·ARMAS 
Vacantes de destino 
La 'Orden de lO de abril de 1978 
{D. O. núm. 83), 'Por la que se anun-
ciail ya.cante-;; !de coronel de cual-
quiel' _~ma, '\Escala activa. GrUlPO de 
.. Destino de Arma o CueflPOll, ,de cla-
se e, tipo 9.°. en diferentes Organis.-
mos, se ¡ullíl1lfat>uel sentido de que 
también ss anuncia un:l(!n la Crupi-
tanía General de laa.4 !Región Mi. 
milI' {pura el 'Cl'ntl'O Regional deMan-
do), eOl'l'l'spondil'llte a la plantilla 
eventual de la l. G. 1'i'~~). 
¡':stn. ampliación nI) sUfPOndrtí. :modl. 
fiml~iólI alguna Ilfl el >plazo dn nd· 
tnf!.iión (le q>atpíl-letus de 1{l/tUClÓfl de. 
dei5t1uo. 
'Mndrld, ,14 dí: nJ.l!'ll <ie i1978. 
¡':l Gcncrnl DIrector de Pl.frsonal, 
Ros Esl'A!l¡\ 
(!la!¡(' C, I!:i¡po "'1.°, 
8eguIldn COHVOO¡¡¡f,()r!a. 
Una df' t{!uilmtn cnI'onel d6 cual-
quIer 4:\t'mu.,'¡'~s(.mlo. netlva, Grlllpo de. 
.U)c5tino ,de ,,'\II1Ino. <> CUCl'lpo», I'-xlSlte.n· 
fUNL 1'-1 S{!I'vleio Ulstór1eo ,Militar 
¡l\fatIrl<l). 
J)O{lUml'ntaílión: lPo.'Pe'W,ta de rpeti. 
ci(1lI do destIno. y l~icha·r(!SUlnen. 
Pl.a.zo de admisión .¡le ipe,t!cio.tl()$! 
Diez {lías ,h!'ii'bil(!~, .contados u lJ)ar~ 
tir del S!guilc\nte. 'al de la a>lllblictl!ción 
de l!ma ü/'¡{c,n. 
lMadl'1d, .14 de IlJJrH de J.9i6. 
Lll General D!r(¡!(l¡ol" do Personal, 
,nos ES¡'ARA 
CauseD, tl;po< '/l.o. 
'¡;¡cgllllda eon vo'cu.'torla, 
nnu. Ide 't!ltllentcl 'coi'cnel -,o OOlI1H.l.n. 
dlJ.lIt~ de Cllfi.1lt[uim' Arm.a, '~.5ICnln IW· 
tlVtL,G:l'tbj'JO {le, «J}(l:¡¡f;luo da, Amna o 
Gu f'11}1'¡11l , (l:¡tll.tml,tl'i ,¡'ti lo. AltHHletl1ln id'e. 
lntplIrll:'lIda ,(Avi1¡t), 'lHU'U, ,pro.fe50r tIa 
ill'gl'¡l~'1 tIl!'h!PIH10' 105 I¡Wj,J.(}!olllLr!Oll f)~~ 
f,¡w {'II ~Jollí'!llón ,tlrltl!l{}J¡o· tril mnu, in.-
1l1ul,ltt ('l1 (JI 1l1't1lflO Xnt ,dUo ,nt1l'emo~, 
,J)oollmmtltlllt'lu: ,PI.urwlt'tn ítl} IPOt.!. 
/lh'm Iln t1(l)o\U110' 'Y }'Ir;tm-1'C'flmmlfi. 
-P¡·tt1.0 tI (l íid-m ¡~l(11l ,t!1\ 1!i(!It!C!(lIW¡;1l 
nlt':r. dfn¡.; hl1ij¡IlI'H, (}{mtn;!oíl· 1\ l!lur· 
t:tt' ,11]1 H!,gulrwto, 'al do lr~ ¡pn.bU(jfV(Jl(Ílll 
do ¡,í;I!:¡t ,()Ir(ll'n, 
iMU.dl'ld, ;11, rle (I.lb1'11 da. ¡f:()'i'S. 
Lll General Directol' de Personal, 
,Ros ESPARA 
D. 0, Jlllm. 9ii 
Clmse .e, Upo 7.0 , 
Una d~ (lomandante de cualquier 
Al'ma,.Esi}ala lf{\tiva, ,Gl't1ipo de .. Des,. 
tino lile Arma o CUel'l]!o», existente en 
la lC<fatura Su.perior de cA!po;yo Logis-
ticodel Ejéroito (Secretaria General) 
(Madrid). • . 
,Esta. va.cante ~uede ser solieitada 
poI' ,te.nientes >coroneles d:&cualquier 
Arma, ESOí.lnla activa, GrUlPO de «Desti. 
no de. Arma o' .cuel'po», así 'Como por 
comandantes, de la Escala especial de 
mando queha~<an ,cumplido los cin-
cuenta y seis' afios de edad. ,que. poi' 
este orden ipO'drán ser lIlestinadps en 
defecto de lpeticionariosdel empleo 
y GrUJpo !para ~l que se anuncia. 
Documentación: iPalPeleta de ¡peti-
ción de desUnQ y .Fioha-resumen. 
Plazo de admisión de lpe-tieiones·: 
Qnince días háibiles contados a !partir 
del -siguiente -al ,de la ¡publicación de 
Esta .orden en el DIARIO .oFICIAL. 
3.fadrid, ;l4de abril de 11918. 
El Gener(ll Director de Personal, 
Ros :E'.<;¡('ANA 
LaOrdcm dI) lO !de marzo- de :.1978 
(D. O. mlm. 0:1), 'pOI' la qua. se nnun· 
ria d~ ~~:\t*e c:, tipo S.o, una va('an· 
te de !(lrupltún de {llt(11qui(lr Arma., Es· 
cala actlvil.. Grll,¡'lo de .Mnndo de Ar-
m:lI;", «"Iste.nta en lit Academia Ga.-
nel'nl }Mmtar (IWthu'a de Estndlos), 
Zaragoza, lPur{t lP'i'otesor -de la miMna, 
Incluida en el -nrUlfío IX de Bnremos; 
11& l'ect.!flca en ~l sentido de que el 
(t1'U.PO de Barl'mOli ~n que se 11lll1n 
incluida. es el 1, en vez del que seilla· 
eía CI)u!'>tttr en la lCitrl'da ,CJ,rden. 
Madrid. l4de abril de 10i8. 
El General DIrector de PerslOnal, 
Ros EsPARA 
Clase H. -t.jlp-o ';;.", 
SC'\lSllnda 'Convocatoria. 
Cinco, de. cllIpltlln de 'Cualquier Al'· 
ma, g~íl.la tl.'IltiVíJ., GtU>po- 1<1 ",Mando 
de- Atmas», -<con exlgl'ncl'a ,dol Utnlo 
de. Li'C€H!clado o :}lhplo.ma.do en II?si.¡¡o· 
logia, exlstcntl'!$ (in ;la. A-oademia ,Qen¡¡.. 
l:a1 Militar (Go[¡jneta de Psicología), 
Zal'lligo·za, incluidas en el ,gru\[}o IX 
donal'(lomos 'Y IlOmlPl'enrlMns, Il. e,feo· 
to¡.; ,ele ¡pel'.clboda complemento. de 
d!'t,;tino ,POl' eflll'Nlinl 'pr~jp'al'ad6n itéC-
flft(lí1. en ~l olpttl'tí1'do 3.2, gl'u·po 2.(}, 
1'IlI(',tO.t' O,HIt de l{t ()rde.n (le. 2dc mur-
ro do 1¡~7:1 (n. O. m'uu. 51). 
E!tLtlH v¡ltinl1Jf;(\~ 'puédt't! ser í'lolilCl:ta-
dn.s mor lf'lIIplumes> ;¡]¡¡Cl1tll¡quilll' Al'-
llllJ., ,t'¡HI!;t1!a '¡~!lti Vlt, (¡VlLPO ·dn «Mil.1¡.do 
d.¡¡ J\¡!'mH~., ,¡tUf' HCJ ;¡wJl¡¡.n tJ.11 11H1I>(i.HIÓti 
dt'l ~lIIlClt() (!tí a'11f;Jtt1l1 NI ·r(·~\t¡1.lmR ,dI' 
C;'¡'ltI,'f¡r!u(wl(¡a Y¡¡¡l\ltl(~cl(m :f'silm1¡¡1'(lni· 
ilf~ 01101 Itl~J(!ixlltQ, qU() sClt'(m fl{!í,tlua· 
d,os ·on ,aMe'cto dt} IfH1tlcclo.!Hl:l·ioj\, I(IOn el 
título cd(lc Il,ll(Jf\llulntll'J. o .Dl¡plc,¡u1:fL(lu (;~l 
P¡ü(lologfít. 
inomml~nf,!l!c.tón: l)rupi'lleta ,('!('; rp<ltl· 
clónde d(j~tino' y l?i'clla-resumen. 
iPI~o de admisión cde ¡petlcione.s·: 
Diez días hálbiles, contados a (par~ 
tir del siguiente al de la ¡pUlblieat:ión ' 
de e&ta .orden. 
i:\'!adrid, i14 de aJl>ril >de ;1978. 
El General Director de Personal, 
RoSEsP.~NA 
Clase e, tipo 7.°. 
Tres' de teniente de. .cualquier Ar-
ma, Escala a'Otiva, Grupo ,de .. ::\fa'lldo 
<le Alllnas". e.:xis·teThtes ióln el Cuarto 
Mi::ital"de la Casa de S. ~I. el Rey 
(Regimiento de la Ouardia Real). 
Los solicitantes quedan dispensa-
dos del ~Jazo ,de ¡permanencia en sns 
desUnQs aefect,Qs de ¡petición de es-
tas vacantes. 
,Documentación: iprupeleta de peti-
ción >lie destino y uO'pia de la Hoja 
de Servicios. 
Plazo de admisión de iPeticiones: 
Quince días hálbiles cContados a. !p3.l'tir 
del siguiente -al <l& la. !puhuéaeión de. 
esta .orden. 
¡'-fadrid, if.4 de' abril de :1.978. 
El Glínemi Director de Personal, 
ROSESl'AflA 
Simaciones • 
Queda sin tl1!potl> el ingro!IDo en 10. 
{].niüa<l {!¡¡F.studll>s y Necestdadl's 
gVE!ntun;l('~ ,:UI1)f):-'¡E), de la 6." Rt>glóll 
MtIltar, ¡plazlJ de Bilbao, d~l OOIPitfm 
anxl:iül' Ile Intanterfa. D. EUa.<> Antón 
Hel'ua.ndo (:~htt~), >conoNlido lpot" ()r. 
111m >dI" 2t1 'i!fl marzo de 1916 (n. O. ,nú-
mero 7.ij, quedando-en la situación 
qm' tenía, agl'egn<lo al Heglmientc! de 
lllifanteri{t 'Gal'el1ano núm. -ro, según 
Ordenrlj) ~ <le marzo ¡pasado '(.DIARIO 
OfICIAL mim. '11:). 
1,M'ti:dl'icl, 14 ,de abril de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
Curso de aptitud para el ascen-
so a capitán auxiliar 
Declaracl6n de aptitud 
Por habe-r superooo -e.l Curso de .A.p. 
t¡tud pS!1'a {tI a&Cl&nso a c!lIpttán de la 
E&CaJa auxiliar con:vocado por Orden 
da, 15 ds jun.iO' de 19Ji"i' <D. O. núme· 
ro 139)', SCJ. ,declaran aptos en ,sI mis-
mo ,aon f(lcha 11 <le marZO~ <f.!~ '1978 
a 105' of1cla.Ma. auxiliares qU& por Ar· 
maS y CU(l.l'[lOSl acontinllMlrjl1 1I{1' ra· 
laciocnoJ!1. 
INFANTmnIA 
Tenientes aua:niart!il 
Don lA"nto,nto Jodar r.¡ópez. ,(3(3'3OO!)()c). 
!Don' Jesús Tllipia. Tapia {33.10000:). 
(J)on Vi·ce.nte 51erl"a ·r~ucaSl {33W500). 
!Dlo'u Juan Za,m<lra. lribarnet, (3337).. 
!Don ~fanuel Calvo Péréz (333~). 
oD:n.A.ntOonio Pin-eda. Alonso (3338). 
Do.n je-rónimo S e r r a. iD. o. Sánchez 
i(3339). 
¡]Jon Alonso Nacarino Franco (33i(}). 
Don ,4.rquimedes lG r a e i a Marco 
(3M0500). 
Don Manuel G 11 ti é 1"1', e z Fernán-
dez¡ (3341). , 
Donjuan 'Granados SalaZar 
(3M3100). 
:JJto.n Francisco v i e r a· R o ro e rQ 
(3343200). 
DonAntonio Mor.eno <le 1 Rincón 
(3343300). 
non losé Cha.parro Torres ,{33i3500}. 
Don Ignacio N o vo aCi sneros 
(3343700), 
Don Florentino Dastro Dominguez 
(3M3900). 
.Do.IJ¡ .4ite.jandro Bar [" & r a 'Va.lerQ 
(33{4). 
Do-n AntoniQ RodI1:guez H e r ro o -
Sil. (~). -
- IJon 'César Lamas Gareia (33WiOO). 
non Manuel ,]),1 a r t í n e z Reboredo 
(8M5~. 
Don Felipe Culebras Conehello 
(33$). 
Don Juan LacalleGarc!a. {aai71. 
CABALLERIA 
Tenientes alUCtZiaras 
non .carlos Peláez,Cabello (GOO). 
Dc.n Victorln,no Prior Moroillo (uat). 
Don Emi1I() Sáncllez Sel1rato (633). 
AR'l'lLLElUA 
Tcn~cnte8 QlUCfltares 
. Don Eduardo F.ernández Hurtado 
(20'l'2500:) • 
Don >MIguel Beníte:;\l OU {2003}. 
,Don. J'oSlé Muf1oz; Cab&l1o (20S5). 
Don Manuel Capel Castall0 {20S7). 
cB'on .Antonio Colmenero Nls0 (0088). jJ)on A.ntonin Puj-ante Dlo.z (0089). 
J)o-n JUlJ¡llI Palacín Rico (2090). 
lDonJuan, Pél'ez ,Me.Iina (2001). 
Don ,MigueL ,Mufio-z .Mufioz 1(2002). 
Don Benito 'ÑIora.les Blanco (2093). • 
non RestitutoGar.cia Ruiz (0094-). 
INGENHllROS 
T<mtentes au:ciLiares 
'" 
DOIl Agustín Martín 'Casns. ('1.1411). 
Don JOSlB Aguado nravo (11'14.'1). 
Don JOSl6 Sáuchez. GOOIGZ c(11~). 
[j'on AtanasioGarcta. Arlzn. (11fJ8). 
Don Jesús. Rodríguez ,r,osada (:L100). 
Don JuH411l Broncano Arla-s -(1100). 
Don 'Co..l'losCabaflag, Vl(}eutf¡~ (116'i'). 
lDorr ,Antonia Preto< Nocvellll. (1100.). 
non 'MM'ceJino Ma d l' i g u.'1 n. f Il Z (1100000). -
f>on. PrlmJtl'vo F\·odri.gue?l ;(}onzo.lez 
(1f.tG9). 
Don iI o SI '& n (ld l' {.g ti Ce 2'J Jim('nt~z 
(c1141!l3':~~) • 
Don S ,a. V (l J! la r. o' QUOVI!<lo llo'llut 
('111,G().(¡'¡¡O). < 
10'0''11 .Antonio SllIDI(}llo Arroyo '(lil70). 
IT)on !M.¡¡,tías PuU.¡l .. o Onrcía. ~'117rJ.,). 
aJonEmiUo IMateoA' M.ál''\{uez tlrJ.72). 
IDm'h 'Raimundo .1\1 a. r t i n e z Andi· 
no 1(1173). 
Don ij'uan Sá.n{)il1;ezSánchez ,~1174). 
Don. Fernando Del g o. el o Omai'ifl.s 
(1175). 
Don Fl'aneisco Díaz Af()lllSO {ll76}. 
<Don Antonio IMarUn, F1" a n e i S<l o 
(11n). """ 
J:)!{)n ¡osé Mm10Z1 He1"mi.nde~ '{:t,1'i'3). 
Don Vicente SánclleZ1 Alva1'ez. {11'19). 
iDonFd'aJOOisco Maya López. (USE!'). 
'Don Juan F e l' n á n di & Z. '~Iollcada 
(:litssj. 
INTENDENCIA 
• Xenientes aua;iliares 
. 
lDon A.lltonloCa1'l'ión Toledo ~M1}. 
Don Joaquín Perona Jiménez. (356) .. 
Don .Miguel Puerta" Puerta (357). 
'Don José -Gar.cía Vaz- (35S). 
Don Benoo.ieto Or,tega de la Peñ"a 
(359). 
Don Esteban López. Tones (300) .. 
Don .loaquin Regueiro M o u l' t fi o 
(001). 
VETERINARIA 
,Don .4.dulee Nomb1"G de J'ealls Pue-
bla Mareos ('(7). 
·Madrid, 17 de abrll de 1978. 
El Qenernl Director de Porsomll. 
ROS EsPiRA 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTtRACllON 
MILITAR 
. Cuerpo General, Administrativo 
S1tuacfones 
. 
11).e. acue'rdo, ,con 10 dis/pue¡¡1f;o en el 
artículo \;''1.1 d) >dGllle,g!wmeu'f¡o .¡le 
Puno1tHH1r'lo1> -CiV!lé& al lSel'Vlclo ,die 
la, ,Attlll:nill!$ltrOlci6n MiHtar,t11 A1JtoE.'lI-
tudo \M¡¡,.yOl', !1 Ipro¡pue.st¡¡, Ide- la Junta 
Pcwuu.nente da- !Person.o.l, ha concool-
do al ¡funcionaro !civil \leo1 lCue1'\P<l (ie· 
11(;1'0.1 Mmfnist.l'u.tivo ID. Jun.n María 
l~(!rnándc~ IMartf.nez, en .s1tua'Cl!6n de. 
(j-x,no·den>lJia. 'voluntaria, &lll:'eingreso al 
8&1'VIJ(.}10· IJ)ctivo en nO. Ip'ln.w. dllo :Balea. 
_. re!;, ICÓTl lo. olblllgruaióu 'de- as-is.t1l' aljpl'i. 
mor COIIClll'.!!O de m~l'l-to& que. &e Illon-
VtH¡\le en 1M .co-l1dhliones que ·¡¡.s¡pSIll!. 
fkHl.ul tlt'hícul0 80.4 \lel 'oitado Regla-
mmíto. 
. En vh't.url >d-e· 'Ir), dt5IPut1<1>to (lit -el nr· 
'l:{r.ul0 ¡¡r¡ ~¡'f1 lo. jt,o-'y Al1til(lttlutltL(le 
:Fm¡,eicmfl.1'loR- .c:!VUL'S dN IESltlU1o. ~ 
M)l{wtlJo tiOll l(J!w6(}tllt' ID1!·(l'vls!{mlil .¡;¡. 
,cUcho, Jtmnlonnl'lo .u. lri ,~~rifl.ttlmII(J-luli 
hl.lmwLlltcHIj dt1 .lllt~'llllt1l1'M[t ·tiC) lo, Glll)1. 
'&nnín ,(1(llltlWtl ·du Ul1v!H\tltlHi '(palmo, de 
Mlallc)l·f!l\.) • 
IMotliu:¡'!¡l, 118 do Illl:n'i1 die lít7S. 
El GenerUl D1reotor de PerJ!onal, 
HaS ESPARI\; 
Cuerpo General Auxiliar 
Situaciones 
Ci)nft~ha 31 de-marzo· último casó 
en la situa~ión de ·excedeneio. -eSIPe-
cial cQnferido. ¡por Ql"de-n de ~de ;fe-
tb:ooro de. il911 (D. O. del Ejército nú-
mero~) el ¡funcionario eh"illl1el Guer-
(PO -GSoneral .-\UXilia.l' al SeJ."IVicio de 
la. A:dminist.ración 'MIlita'!." lO. J o s é 
,lIartín Rui~ -González, con destino en 
la Seeretal'ía Gener.alde.este !Ejér-
cito. 
3,fadrid, '.18 de abril de 19'i'8. 
El General Director de Personal. 
~ Ros ESPA..'iA 
..... ..... ----__ ... ~+~n .. ______ ~--
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISII(O 
. Dirección de Apoyo al 
PersoRal 
.. 
D.O. :mlm. 9U 
y 23 Y' f?4 del mismo mes, l'i:lSlj,)cetiva-
me-nt~> h~ l'l'$ueUo acceder ti, 10 soli-
citado, autmiztuldo a los je.:fas y o-fi-
cial¿s de nuestro' 'f?,j€l'citoque lo de-
seen y se encuentren en condiciones 
de tomar ipnl"te .en los mismoo. tenié-n. 
dose en <m"nta lo. que dis¡ponen los 
arHclllos, '23 '":J" 24 del Regtamento au;¡ro-
!:lado- -por O. e.de :r,¡ !(le agosto: de 19!5 
(D~ ,O. núm.~l} y sin que esta auto-
rización dé derecho a los intereoodos 
al :percibode dietas ni emolumento 
aIgul10de carácter extraordinario, 
efeotuando el viaje el ,personal y ga-
nado !por cuenta del Estado. 
Madrid, 1~ de abril de 1976 . 
6U'TIÉRREz~1ELtADO 
Concurso hípico de saltos de 
obstáculos 
Vista la inst'llncia. del Presidente Ida 
la Federación Hi.pica Espailola; qua 
inwl'c.¡i;a, se autol'iee a los id!):> y ofi· . 
ciaIe,;; d~ nuestro< EjtirGito lPara tomar 
<'11 el {''¡()'I1CUl'SO Ulipico de ~.aUos de 
Obl>túculo¡;, Na;ciollal, eategoriíl ,e, 'que 
~eee!c-l:lt't\r:L en lN'(~z de· la. Frontera 
~C(ldiz},durante los dífil:i26. 27, 28, 29 
Y !ID d¡¡.llpl'ílScutt' mes de abril, ba l'e· 
:;U(llto ní;¡~idm' ít lo solleHadQ, au.torl· 
~mlído a lus j"res y onniale.s Ile JlU(\s· 
ü'oEJi'l'clto que 11} deslHm y &(} en· 
.!uentrl!-rt ·en i()ondlii!ones de t o m Il. r 
Comisión . calificadorA concurso p.;u't\.' ell el mismo. !tlml&dO$G en <ntI!U· 
ganado equino en Guatemala tI} 14 que éU~l'Olletl 10$ 11l1fclll05 23 y 
. • . e·L tl¡~L Itt'glamcmto n.probtl.llo ;x)r Dr • 
• <\.nunclada. ¡()(l¡nvo'Catorlít '&ntli& loe de,n 'cll'{lular de e:n!de agostO' de1\}.i8 
' .... .., y 0"1"1"le" "1 A ....... " d C~'" l1e (1). '0, mim. eQ2). y sin .que .esta auto· J,,·.-d' " ..... .,.(tl!.· HU"" e u,.J.Ja • rizaclón dú 4ert'C'ho o. los interesados 
ría, :Ptbbllcwa ¡por Oreen ds 00 de al ¡pe-r-clbo. de dtí'tas :nl emolu.rnento 
nla:r7.0
1 
de l{f.1S (D • .o, núm·
l
69), ¡p.ara a.lgu.no. {te 'Carácter extraordinario, 
!participar !Como Juez <:alif cadOlr eon eofootuando.el via.je el (personal y .gn-
el.cAn-eurso de. Ganado :Equino de loas . . < 
'Razas. ;A1'll'bcs yESlp"J.ii.olas, durant& la. nado !por c~{;!-nta del Estado. 
XVIU SenU1IHt d-el Ganadero que se 'M¡¡¡d.rld, 1" deo nbl'ilele 1978 . 
oelebrara ,(m Gua.ten'U!.la looS días (3 al '. 
;J.~ de ma.yo·del ¡presente afio, a pro. 
Ipues.ta de la J'etatura -de ,Cría. .caíba. 
lltu' y ¡nomollto., ss designo. a.l ten1en· 
'te- !(loronel '(le ICndlalloer1.a. I(E. A.), Gru-
.po de. «iMaudo ,¡le· Armas», P. ¡oaqui·u 
m'Vero Me,l'l'y, con destino, on .el De-
pósito· ([e. ol1(!crfo. y noma de Ecij<a. 
IMool'ld, 'lS de ~:J:¡ril doe i1978. 
Competldones hípicas 
Vista 111. 1·nstOtNlirt ·!líJ<1 ,rt!{j'í!:ldtnw. d~l 
G!u;1J ,In", (lO a'(J ,c;,6rlC1tl~Jtt, 'quc lfllte'l'{lJ\o!\ 
flIO ItUt.f:U'j(lt} 11,. 1(031 j ('J-iRa Y ·o~l(l1t.lel5.(l() 
n11(!St1'O !Ejót'l()lto ¡pm:lttomofil' IPo.r1í¡¡ en 
~1 XVI>lI I{~O'lllCUi'S-ollf/ptco ·de. ISnl>to'!l 
Id·o Ob¡.¡tál(luloSI No.c1onu.l, 'oatll'gOl'l'lt D, 
'yen el .cO!lC\lt,¡:;.o ·do Su.ltos- Esr¡;)-ec1al 
a>(Uo. CoibM1os No.'CLonMes, ,q:\lte s,e lC&le·. 
ibllo,l'án ·en di<C!ha. ,c!\lPi.tal ,d.uIIQ:nte 10s 
días. ~19 0,1 ~ ·del ¡[l!1'6\rno mes de ma'Yo() 
------~ __ .I.I •• +~ ..... ------..... 
DIRECCION DE SERVICIOS 
GENERALES 
Tarjeta Militar de Identidad 
11,01' hWbIJM(í au.pl'i:mido ¡por Ond<etlo 
mhtll'lterluldl} ¡lO dI' o. ib l' 11 de :.I.lJIiS 
{Ü, '0. nlim. B4}lll ,(}tirgo< dIJo IHltit<l'tl1. • 
J'! ()g.(1fl(~rlLl 11(\1 'Ejól101to, ·quedo. mOla!· 
\f1{l/1-t!tt 111 '()t'ldllfi dí! ¡u; .¡lo IMfil:'Z(l· ·t'J,e 
'lOO? ,~D. n. m\m.· SU) Iílobr& '1:fil'j!lina 
MUitlU'tl,t\i ,(tí} ild¡lfítUhl!d, ~.n ¡;U flip!1.t'tn· 
~l(j 1 .. 2..A),0<t)olsUU,tldo -de; ~IU(1- In tir-
mu_ de lu¡;, 'l', M. l. 'COt'l'(l¡;J¡}on!itl, -Q¡ 
¡p_fJ,i'ti.1' d¡; 'aa<t.a teC'Jlll, al IPir(1i(lto-r de. 
S,e~'V'1I(11os GC'IlIH'nler;; del EJóról-to. 
M (l¡dl'ld, T13 de a~)l'n -de. 1978. 
,GUTl~RnEZ !MELLADO-
D. O • .mtm. 9G 2Q d6 albl'il de 19118 
'O 
Dirección de Mutilados 1 
Otro, D. Mariano Ríos Lumbrer3.S, ·Almismo, .dos trlooios de. subo.fl. 
un t,l'ieniod& sUboficial. !Con üntif,"Üe- cial, con antigüedad de 4 da. ~nero 
,'dad y efectos .económicos de 1 de di- de <1976 y €'!ootos <económicos de 1 de' 
• cieml,lre de 1976. febrero <te 1976. 
Trienios 
Otro, D. Manllel MartinBas, doo& 10t1'O, D. Diego Gr&Cia SoUs, un. trie. 
trienios (seis de. subofIcial y seis de nía ,de sUbofiocia.l, (lon antigüedad de. 
tropa), co.n antigüedad de 5 de feb1'e- 9 de junio de :1976 y efootos ooo.nómi, 
ro de 1975 y ef.ectOll} ooonómieos -de 1 cos da 1 de julio de 1976. 
do abril de 1976, previa deauooión de Otro, D. José Be1'angeno .MuIloz, un . 
,,-\1 mism<>, troo& trienios (siet.e de nómi<cos de 1 de febrero de 11J't'i'. 
las cantidades peooiliidas ¡lOl' 001:0 triooio de suboficial, con, amtigüedaAi 
concepto desde la misma fecha. ¡de 25 de enero de 1971 y -efectos eco-
Con arreglo a 10 que determina. el s~Of1<Cial t seis de tropa), ,con anUo : Otro,:n. José Pareja Sanz, ,dooe trie-
artículo 5.0 {fe la Ley 113/1966, d~ 23 guedad de ~ de febre-ro d'81978 y eiec. nioo (seis de sublliicial y seis de1'tro-
,de diciembre (D, O. ;núm. 296), las tos económ~cos dE> ~ de .marzo de 19!8." iJa), ,c<>n a.ntigüedad !!le 24 de agosto 
modificaciones introdu<lidas 'Por la Sa:gentode Artillerla. D: _~ga:PltO de <19'/4 y cefectos ooonómicos de 1 de 
Ley 7lO¡19'i'3, de 21 de julio (D. O. nú- Gar.m~. Gallego, c~at:0 trIemos de. abril de ilmo, previa -deducción ,d(jo las 
mero 165), la disposiCión común ter- suboflclal, con antlguedad de a. de 1 cantidades _"pereibid{lS ,por ,este. con-
cera, 'punto dos, dé laúy 5j1976, de enero de 19?6 y ef~tos ec?nÓmlCOs cepto desd-s la misma ¡fecha. 
11 de marzo (D. O.onúm.64), y la d? 1 de ab1'11 d~ 1916", ,pre~~ dedue- Al mismo, trece trieniQs (siete d& 
-disposición transitoria decimosegun- clón üe las eantldadespe~<llbldas p{}l' subofi<cial y seis de tropa), <lo.n anti-
da {fel Reglamento del Cuerpo de '}Iu- est.e 'co.neeptodesde la mISma ,fecha. güedad de 24 ,-de agosto de 1977 y efec-
tUados. a.probado por Real Decreto tos económicos d-e 1 de se.ptiembre 
'112/'17, de 1 de abril (D. O. m~m. 91}, Jefatura ProvF.nclal de Mutilados de do 1977. 
y previa fiscalización por la mtel'ven- Sevma 'Otro, D. t\:Ianuel Fel'nández Rivero, (!ión. so actua1iza.n lostrie-nios a ,10$ doce trienios (seis de suboficial y seis 
stID(}ticinles relacionados a tCOontinua- Brigada de Infa.ntería, D. Anto.nio de tropa), < Cflon antigüedad dE.' 18 de 
clón, (Ion antIgüedad y efectos eco. Santiago Acm1a, seis trienios de sub- agosto de 1974"1 ef,ootos económicos 
nómicos que a cada uno se indica. oficial, CGn a.ntigüedafi y efectos eco- UU :ida abl'il de 1975, preVia deduc· 
• CABALLEROS' :MUTILADOS PERMA· 
NENTES DE: GUERRA pon LA PAT1UA 
Jefatura Provtncfat dé Mutilados de 
• Madriá 
nómicos de [ dé ootubre de' 1977. eióndn .las cantidades .perelbidas ,por 
Snrgentodo Infantería D. José 01'. est6conce.pto de¡,de la misma fe.::ha • 
tI? Manf.rooi. un trli:nio de suboficial, Al mismo, trooe trie.nios (siete de 
(lon antigüedad de 24 dn ~mero de 1978 suboWdat y seis de tropa), (jonan· 
y ~teí\tos económIcos de 1 de febrero t!~üooa(l de 18 de agosto 4& 1911 y 
do 1978. ('{ .. {¡tos' e.couómlcos 4e 11. de s&pttem-
Otro, D. losé VilIalba Nlltlez, diez bl'f) edo :um. 
trIenios (seis df+ suboficial y <matro Snrgll<nto prImi!I'o do la Policía Ar. 
Sargento ,¡le Intantería. D. Flor&ncill da tropa, CGn anilgüe4a,¡l da 13 dI) no- mada. n. Gllbrlui Ga.roía. Renge.I, on. 
Uln.ueo p.oot'osu., cCuatro trienios de vl~mbra,¡le 1974 y e-Eoot<is ~on6micos ee trt(!ulos (cinco de subG:Cici111 y seis 
suboll-cial, con antigüooad 413 :1. de do 1. de abril da 1976, .previa. de-duc- do tropa), (¡Gn antigüedad de ~ da no-
fIOv!emb¡'e de 197-' y -e.footos. económi. elOn dO ln.s cantidades pareibI-das por v:i¡>robro y e-:Cootooeeonómleos d-& 1 
<lOS de 1 de abril .de 1973, ,previa de- esto con.ce.ptod<ll>de la m:tsma.fooha. do diciembre de 1974. 
.. 16.A 1 ttAA" 1b1d Al mismo. o.nce trie.nios \(siet& de Al ;mismo, doce trienios (seis d& 
... uoo n ... o as cn.n ,,,,,,,,,,es -pere as suboflcla.l y cuatro da tro-pa.), coa subotidat y seis d'6 trOipa), con an· ~l~~. este coneepto desde -la mi$ma.:Ce- antIgüedad 4a 1!i de noviembre >d.& tigüooad de 6 de ,noviembre de 1m 
Al mismo, cInco triOO'lioo d-er subo.f1. 1977 y (l,tectos ooc-nómioos de 1 de di· y ,efectos económicos de- 1 4e dlci.em~ 
(}ial, >con a¡ntlgüedad y elooto.s ooonó. c!embllG de 1m. bre {lo 1977. 
roieos de 1 di) novIembre de :J.W1. Otro, D. Josó GaIlOía. Ga.ro1a, un. tríe-
Otro. D. AmaBo Sierra A!(}'nso-, un nio dO subOficial, cGna.ntigüedad de lefatura Provinciat ele Mutilados de 
trienio. da subonc!a}, ,con a.ntlgüedad 9 de !eibr.e.ro d-& 1977 Y efectos ooo-nó. YaienC'la 
da 6 .de abrJl d~ 1971 Y e.fectos >ooo.nó. .micos <la 1 <la marzo ,da 1m. 
micos >de 1 de mayo de 1977. Otro, D. Agustín ,Guerr.ero Chía, un Sargento de lnfatntería D. Antonio. 
~ Otro, D. Ubaldo Sánchez Sánche.z, trie.nio -da suboficLatl, >CGn antigüeda4 MUl'tíuez Ma.rtínez, u.n trie.nio, de sub· 
un trie'nl0 de sUboflcia·l, con 8.tntigüe. de ~ de junio. 4e 11977 y electos 000·· oficial, >con antigüedad de 'J!1 de mayo. 
dad da 22 de junio de 1m y e-lecto.s nómiooe da !1 de julio. de 1977. dc1{m yefecto-s ,económicos da 1 de 
ncn.n6mlco$ de 1 de jUllo. .'de 19'17. Otro. D.mago Garo!a Artlaza, Aoce junIo .10 -1977. 
, Otro, D. José 011V61' Gij6ln, un trie- trIonios (&&is de &ubo-ticia.l y seis dE! Otro-, D. -Jullán Gómaz 'Mafediez 
,nio de $ubo.f:l.cial, oOo·n ,a.ntlgüedad de tropa), ,co.n a.ntlgü&l.ad de. ~9 de-agos. f,rl¡¡.nío<s (000 -d.esubo.lic1al y 'nueve. 
19 da Junier ,de 1m y -et.e.cto.s ~co.nó. to de 1974 y .efootoe ooO\l1ómicos d-e 1 ~e tropa), 'coy. antigüedad de t 'da. 
micos de 1 'lie Julio de 1977. do a-brl1 de .1976, iJlIevla deducción de e·ne,I.'O di) 11974 Y ·¡¡{.actos económioos 
otr.o, D. Dlcrnisio IMol'Emo, Gar,():!a, las ICant14ad'BIS p.ar,cib1odas· ;poa.' &sta -do 1 ,de febl'&1'o .aa 1974. 
un trienio de suboficial, co,n antlgüe. concepto deM.e .la misma. fooha.Po,r .esta. ()r>C!C;lin ..se re<ltifica; la. da. f!8 
dad do 15 d,,,, junto .ao 1977 y e!~ctos Al mlsmoo., ;l;1'ooa tde,n!o.s (siate de de no-víembl.'e 'd.;¡, 1974, '(D. O. núm. :l$), 
ooo.n6nücos de j de juliO de. 1m. suboficial y ,s·e.ls de trQlPa) , >OOn Slnti. !>();r la. 'que Le :Cuero.n, co,TI>ce.diodoe. dile,:!: 
.Otro, D. Domingo AtaThce Ga.lán. un güe.dad d.e 29 de a.go.sto de 1m y e.!e(). trienlo,g (uno de subMicial y 'nueve. 
1irle,nl0 dI) subo-ricial, con .a,¡nti.güedad to,s ·oooo6micos ,de. 1 de JS.Gpti'&::r:nbre de tro.pa), ,con &COOW-S .eoconóml.ao<ll da 
do fiJ. d~ !e-b¡;ero dI! 11978 yme.cto,;¡ 000- ' d,s 1977. '1 d& .~ .. ptiembre de 1974. • 
n(¡mi.a(HI .¡:l¡¡ '1 d" ma.l'ZQ· ·de. 1978. Otro, D. Al'llHl .. MLo Casares Oliveros. .Al mismo, ,diez trle,uios '(cun.tro de. 
.otro, D. (lorégo,rio Mutioz LabrMo,. d01l trl-e,nios de lSubOff.clal, con o..nt1· SllbOff.clll,l y seis de torva), <con a.ntt. 
ua trlenltt dí) IIUllo.fi.clnl, ¡(}(Hl lurtlgÜíi. güoon..d do U de lebrero de 1973. gü("t1fHl ,el .. 21'10 t!lnG:t'o ,dA 1.974 y.a.f(!(l,t.OI'; 
dad y ef,Ií,()tos Mo'uórnlco.s ,d;¡¡, i1da Al mle.mo, trae ·trl,.e·nlot laG Bl'LbQt1. (l{lolnÓmÜ¡CH'1 r(i,e lds abrll 'dI} une, J1r.¡;. 
n.brHd(} 1978. (¡Ini, {lon t1<uttgüooalli ,de. r1'l ~le ,rehl't'tro· vio. diJr(iuGc!Ó.tt tl(\ 1ns .oll.ntirlttdes P&\'· 
Otro, 1), AtGjn lllltmO' 'Mo:nte.f!, \.tU (ln 1976 y .(),reotltO! e<tonóm!eos I{lJ) '1 dti oC~bltlnll lHH'(llltl: ,co,ncepto dJ3.s'de la. 
trl'('!,nto >do l!cuhoUc11l,1, ,(lOU -t\lutlgü\lldoo oJ.}l':!l do 1976. misma ·!CoClío,. 
,do 29 ,eN) mu.rzo ,de 1m y M¡\rI:ltós (l'CO· ,Otro, D. Enrique. :El!,ca,le.ra ,dM Re!);l, Al fll.tsmo, O<l1CC? trl¡;.nloa ('Oi~1'OO.¡i~ 
nóml>coa do 1 -dfl a.bril 4(\ 11l78. un trIe.nio ,da sUboncla.l, -co,n amtigíie.aubo-tJ.cin.l y \Sois da tl'OI!l 11) , >co'u runtl· 
Otro. .n. l,u19 GOma:?: Le.o'IJ;o,l', un ,dtul de \l. 'd'e marzo> de. 1941 y -&!'ectos gtJ¡eda.d de 2 de 'L'l<Il.ero ,de 1977 y ~too. 
trie,nl,o ,de oStmofiraial, oCOlll ~nt1güedll!d e'corIl6m~co.s ,d'EI ',1 .aefa-brero <l.e 1m, ttOs ls.colnómlco$ de 1 de (1:& li;r ,a- ro.' 
d&l 4 .de no,viembr,a d&1977 y .efe.ctos t,echa ide su prlmeora l'evis.ta ,en el do 1977. 
ti,co,nóm:bcos de \t de dl,c~&mbra de 1977, Cuerpo de MutUados. Otro, 'D. Alfo,nao Re-dOndo .Qruz, do. 
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ee trienios {seis d~ suboficial' y seis Al ,mismo, doce trienios (seis d.& y e-tetetos eeon6lÚieos d,e 1 de di~ie;m-
de tropa), con antigüedad de. 25 doe sUbofi~ial y seis de tropa), <con ,an~ lll'e da 19'T7. 
noviembre ,de 1974 y efectos ooooómi- tigtiedad de 20 de eThero de 19<14 y 
60'S de 1 de abi'il de 1976, previa de.. efectos <l:Con6mi:<'Os ·de 1 de. abril de lefatura ProVint1Zal de Mtu~s de 
dueción de las cantidad~s ,percibidas 1976, prvia dedu(:~ión de las eantida- Yatladotid 
por esta oCOO1Cepto deMe la ,misma· fe- dspercibidas po.r .este concepto. desde 
ella. ' . la misma techa. 5argentode Infantería D. Teó!ilo 
Al mismlr. trece triooios (siete d~ Al mismo, 1rooe· trioenios '(si.ete. de 'Ortega. Lerma. doce trienios (seis da 
sUbofi~ial y seis de tropa), con anti- suboficial y seis de 'tro.pa), .eDn anti- suboff¡;ial y seis de tropa), eon anti-
güedad de 25 de noviembre de 1m y güedad de 20 de .enero de .1971 y efoo- gúedad de 30 denovi:e-mbre doe lWi 
€ífootos ~onómt(l()B 4~ 1 de diciembre • tos ~().n6micos de 1 de f {> b T e:r o y efectos ~onómicos de 1 de wil 
de 1m. ., . da 1977. - '<le 197~, previa. ,;:teducciónde las can-
,otra, D. Eva.r:isto Buja:nda. :caro. do. .otro, .D.Ernesto Sala Gel~rt, dif'Z tidades percibidas .por este oCU:!1Cepto 
ce trienios {seis de SUbo.1'icia.l y seis tri!~nios (seis 11& suboficial y cuatro desde la mi·sma foolla. 
de Ú"opa), con &rltigüedad de, 12 de de tropa), conautigiiedad de 25 de Al mismo, trooe trienios {si~te: de. 
septiembr.e de 1974 y efilCtos ~onó- noviembre ,de 1974 y efectos econó- suboficiail y seis de, tropa), con aníi· 
mi{jos de !l.. de abril de: 1m, "pre:via micos de jf' de abril de ;f9'i6, previa güedad de SO de ,novi-embre de 1m y 
deducción de las eanti.dooes ¡pBrcibi- doouooión da lis eantida{les pe!<ci:bi- efectos económicos de '1 de diciembre 
"" das por este c~noo.Pto desde 1a mis- das pl),r este eom~ept(} doode la misma dé 1971. . 
. ma. '.<<lOha. • f~ha. .otro, D. José Chamorro Rivas, un 
Al mismo, tI:ooe trienios (sitte da Al mismo, once trienios (siete de trienio de suboficial, ron ,antigüedad 
.,uoofi,cial y seis 4e tropa), con amti- suboficial y euan;o. 'de tropa), oon an- de 24 de ¡novi:embre dI:> 1977 Y efeetos 
güedad de 12 de s&ptiffilIDre de. 1977 ti",rrfiedad de 25 4e. noviell:lll1'e de 1m económicos de 1 de dieii'mbre de 1971. 
y efectoseeonó:qtieos ,de 1 de octubre y et.ootos económieos de 1 de dieiem- Otro, D. Edelio FeJ'nández Herreras, 
da 197'7. bra de 1m. . cinco trienios (,cuatro de 'subO-fieial y 
'Otro, D. GUnIermo Alonso Pe:rez, un uno de tropa), con antigüedad de 20 
lefatura Provincial de llfutilados de l.rif>nio de subo.ricia.l. -con a.ntigüedad da .noviembre de l1t74 y efectos 000-
Bauelon(¡ da 2'1 de noviembre de 1977 y ef.ect.os llómieos {fe 1 de a.brH de 1976, previa. 
~onóm!eos de 1 de diciembre de 1917. deduooi6n do las ea.utidades pe.mibi. 
Sa.rgento de Infantería. D. ;rosé Fan. Sargento {fe I.l1t¡>ndencia :D. ,Aga,pit1> das -por >este <:oncept:Q desde la misma. 
<1tl1o Ares, un trie.lllO ·de sUboficin!, Yustes Rey, un trieni.o -de suboficial, techa. 
co:n antlgl1&dad y :e.fectos económicos eon a.nt!~'iiedllid -de 4, deo julio. de 197G Al mismo, se13 trienios (-cinco de 
dn 1 .¡;le agosto de 1m. . y .cÍe.ctos (,ClGnónlicos de .~ de agosto subotfchil y uno d9 tropa), 6o.n nntl. 
otro, D. Enrique Séiez Fernández, do 1m. . güNlnd do 20 dG ·noviembre do 1917 
dootl triNllos (se1'S dI> GubO.f1Clll>l y Y crecros económicos dI} 1 de diel.¡¡m. 
seis dG tropa), .;00 llrltlgüe.dad d& 15 Jefatura Provfndal flc M1ftlladcs /le hre de ;tm. 
de a.gGsto de 1914 y ef('(\tos >ceo.nóml· Zaragoza. Oho. D. El1st.'1qufo Al'.royom Galle. 
~05 do \l.d·!l :nbl':t odt'1 1910, provtn de. go, un trlp.nio !10 sllooflclal, >con tl:fi. 
ducclón de -los {la.ntidadcs p&f.olbldas Sa,l.'g'l"nt.o dI' Infllintería. D. AVGltno tlgül1dnfl de, 29 dl~ Julio ile 1m y C,\!NI-
po.r este <COMeptO odesde la. mlf',UHl.te. Mlrn;ridn. r .. al)orda, un trlrm10 de sub- tos ilCo.nómleos de ;{ <ln agosto d(!, 1m. 
cha. crlcl!!.!, con antlgü·p.¡iad de 25 de no· 
Al mismo, 'tre-ea '&1'1&nl05 '(siet~ 00 vlem .. hre 'dG 1m y -I'[oot09 1leonóm1. ¡('fatura Provincial de Mutilados de 
subOUcial y seis ·dí) traipa.}, (Ion aníl. eo!!: (la 1 de ilíc!embre de 1m. La Coruffa 
¡.tÜlldud do 15 de (I,gostode 1m Y.(Ifoo. ,Otr(), n. Adolfo Bóveda Vázquez, 
tos económi<los de 1 1f1e, B€optlembr& un tri¡¡.nio da suboficial, >CM a.ntlgüe. Snrgt'nto -de Intauteria D. An'Ilrés 
de 197'1. (llld -da 11 dI'! septf.cmbra. de 19'f7 y BaJ;fld¡tPozo, tl'ooa trie-n1oa (aleta de 
,otro, D. Mamuel Patao: F'&l'llá.ndcz, dectos >cconÓm11l05 de- '1 de (J-etúbr5 sub01Iclal y s~is ·de tropn), >co.n antt. 
u.n trilmio de snboUcia,l, {Ion llutlgü.ll. do 1977. gtiCdad do 26 >[1'e .noviembre de 1971 y 
da.tl d@ 21 do tebrl7l'o do 1978 y ef.¡¡i)· Oi.ro, D. lua.n Velamazán Ma1'OOS, Meoros .económÍ!':o~ tli) 1 de dlci{¡mbre 
tos oconómicos de 1 de marzo ·de 1978. doce trienios (,>(lis de suboficial y do 1977. 
Otro. D. Gaspa.r SanUn OM.o" un seis de tropa),. (lon n.ntlgtted{\IIi .aa l'l'Otl'O, D, J,lloot>ri-cio. Velo Rodrí 
t1'lNlio de subo-ficiDil, .(lO,ntHltlgüed,vl Q..fJ novicm.br0 ,le 1074 y efI'Ctos .eoo- Ull tr}enJo .de suboficta.l, oo'n e· 
d,¡¡ 2il .aL, ·abril !le 1978 y e·rootosooo· lH'ím1{los (le 1 ·de abril -de 1976, 'Previa. dad <le 24 de odiciembr9 de 1976 y Moo· 
nóm1.cos de 1 de mayo d(!o lj}78. {lNlu:(lc!ón de las cantidades pe.rcibi- tos ,(!oConómi·cos de 1 ·¡1e- '!7ne.ro -de, 1007. 
01.1'0, D. Josó V·1rg11.i Vinad!}, once ·das por .este. -eo'j¡,cepto dp.sode Ja mill. Otro, D. A,ntonl0 Neu Mnrol1a.s, un 
t.l'ienios (cio,co 'de su.boti-eial y ,>;.a15 mo. ·techa. i1'!¡utio lle sUbol1o(¡!aI, rOOl'l !tntjg'Üeclad 
do tro~n.), .con l.mtlgiiedad de 12 da. Al mismo, trece 'ttri(!l!llo,s l(sl-ete de: de :lO ,de. e.u(}t'o de, 1975 y {lf·ootos eco-
·(l.tliel'O ,de 1974 y . .e·footooS económicos. Rul,ot\:clnl y .501<; .de tropa), eon an.nórntoo!! ·d0 1 de. lebrero d.¡¡ :1975. 
de 1 ,({ealwH de l1t7.&, ;previa de.duc. tlgUMoo ,da 17 dI) ll10viembra <1& 1977 . Al mIsmo, odos ttlcmios 'd-e !tUbO'!!. 
01611 'do lnl; ()¡¡,ntld.üde-s ,percibidas por' y ('.f~ctos (leonóm1·oos de 1 d.¡; ,diclem- cia.l, .(Jon ;nnt1güedo.d de· 30 de- >enero (lsto COfHlú·pto ,¡les,¡le la ml~ma ;f,echa. lWfl -do '1971. d@ 1m y e-feetos e,(lon(¡mi.cos ,de 1 de 
tt\l mIsmo., ,doce. trtenl'l>S (seis ,de 'otl'rJ, n. Aodol'io Gil More.no, u.n trio. tfebl't'1'O de 1976. • 
slll)o-!iclnl y ,seis de. tl'O'pa), con fl.nti· >f¡io:l11\ stt'bof!.cfal. 'Gon 'antIgüedad da ,otro, D. Attur,o 80081ro: 'Budtabat, 
gíloond do 12 -¡11' ,¡;n&l'O ,do 1977 y Il'l'N;· a dJl lM1'110 lIG 1977 Y efe'atos .a.co·nóm'í.. un tl'lünio M sUbMt'(lHl.l, <con .u.ntlg11e-; 
tos l'rdo'll6mi,col! ·d.¡¡ '1 ,de te. b .1'(' r () co!> (19 1 .M abril d(ll iD77. dOid, Y efectos IlconómMos .el·e 1 d¡¡. ju-
do rilm. otro, D. Anto.n!o p.(J!1f.ce-r f..amMaa, líe do 1977. , 
-Otro, :0. l'Hlln.l1Ol' López M!J.ho\ <lince, un ti'iouio .al) 'ílnl1o.flolnl,<lon ,a;ntl¡¡;tl.(\'. ·Ot¡·o, D. Justo M~,nd(lz ,Enl'íqlH+Z, un 
'b'!unlosfi,fl h:o,pu, ·con t1f1t1gü!'·tlnd ·dtt -da-d da 1:2 ·(l't': ¡l;(»ptJ.~1nbl'e de 1971 y trlNIit> -do ,¡;uhOrlcll1l, ·con ftrttígÜMllJd 
2G .cJ¡- e-u.()J'('). do 1971 y '¡¡rérntoll <:r:o.nó. (l·(e,¡',toR i)(}()tlóm tco.¡¡ ,de '1. tdf't {HltUj) r¡¡ i.!tl ~l .rle) mu.rw du-líl76 y -~·itH!tO.s '000. 
mic(}R dll ;J. 'dn ~~:!ltlmnbrG .¡J(J. 19'73, ·¡lo 1m7. 1I11¡¡¡!,éO¡¡ do 1 ·de ttbrll de 1m. 
Al m!~rlH). ·tlU{IO t,rLtln!os (11.110' :(J,¡): ~nl¡~c'l!to Ilfl j-l1toifldmN~il1, n.Sti1"B.p10 
¡,¡.uhMl¡lln! y ,(}l[<J¡1 de. il'oj'Jtt). con ¡¡'lliJ. ~tll! Hoyo IAlvtlro7., do-c!} irl!m1ol'l. (Iwis lcfl1twrt/, Pronttl.¡,tal. (tu Mutilados /L,l 
gí\~tlMl <lo iW d~ ¡Hlel'O dI'\. 11>74 Y l\f.~[¡. ,rlú HUl!firJ:tliM y í!th, ,tI", t'fOl'ln), >C{Nl (Jl'anruLa 
tw~ c-r,on(¡m1ClOlt -d~ 1 ~l~ ! ti}J r·(1 r o nuttgUndtHi ,¡]o la drt novlembr.¡¡ do 
(JI' 'Hl74, ll'(}7!¡ Y r!·rl~'¡1t(1·f> {,ClCinlnnicof+ d~ 1 do!'} ¡R.ín'g¡'ni.o ~l(l lntl!;nt~d[t 1). Mn.nurt 
}'llll' (·~tl), Owlen .fl(} 1'(l.ctliftClIí 1ft de>:12 lJ.hl'll ~lü tlIl7'¡¡, 1l1'lwi!). dlHlu'ccl.ón da l{i~ (~lltítil't'(~~ fMtu·t(j~, un trf<Hl1o- ,do· eub. 
~1!l )Ilh\lf¡mbr~ de; 1W74 (n.o. ltl1~me. 'ou,nhMado!'l .pc-l'(ltlll:do,s 1l0l' '('l·sta con. OrlotlloJ, ,con !lJntlgÜc:dttdtl.e 115 d,c> JU. 
1\0 W'i'5) , 'por la que ,le f·ueron ,(lOUCl). cupto ~1fll'lll(} ,la, mismo. il1{'¡ho., nif).(jo 1lt75 y e-!em.o¡,;ulConómi·cos di'). 1 
>[11.(10'$ onCi)¡ tr10nios (uno' >de. subo·fí· Al mismo, t1'00e trfe'rllos '(1siet& d", de Jllllo 'Ile 19'75. . 
ei.al y ,dlez de. tro·pa.), co,n e'Iootoseco- ~uhoncinl y 'R019 >de. tro,pa), co,!), ~1nt_l· ,Sa.rge'uto rd.€< la Guu.rdia: 'Ciyil D, !Mi· 
nóml-c06 de 1 ,de diciembr,e· de i1974.' güeda·d. de ::HI da noviemb're ·de 19'7'7 gueI Olmedo Gómez, doce trie.nios 
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'{seis do suh()!i.cittl y seis de tropa}, lefaiunr. Provinc¡a~ de AtutUado$ de dooo trienios ;(seis >de; suboficial y S&j,~ 
c(}nnntigüedad <de 23 de septiembre .4vUa de trGpa), .con a.ntigüedad d.e 6 >de sep-
de 1914 ye-footos t'c(}nómicos de 1 d& tiembl'6 de 1974 y efect{ls €(l(}uómieo:s 
allrll {l() 1976, previa. deducción de las 1 Sa.rgento ,de·lnfanteria'D. Pablo No- de 1 de ábl'il >de 1978, preVia <dedu.c· 
eantida<des percibi<das po-r este eOll-1 gal González, doce trienios (seis <de ción <de lascánti<daües peroibi>das. por 
cepto <dss,a,,,, la misma ·foo11a. sUboficia-l y seis de tropa), CGn ".tuti- esta con.c&pto <de.de la misma techa. 
Al nlisUtu, trece trienios (sieete- <d6 güedaü' de 26 <de noviembre de 1974- Al mismo, trece trie.ni.os (siete de 
s~botieial y se-is de ~ropa), >con anti· y efe-c!Os oo?,uómi.cos .-de 1 <de abrH i S~bOfi(liaJ. ysei'S 4e :tropa}, eou anti-
güeda.d de 2.3 de septiembre <de 1971 y de 197.6, preVl!L <leducclón de las can- ! gueda'll de 6 de septiembre ,de 1m 'y 
efectos ooonómicosde 1 <de ootubre tidades percibidas por aste Co.uce.pro I ",f~ctos -económicos de. :l. de ootubre 
da 1m. desde la miruna fecha. I da 19't7. 
> . Al mismo, trece trienios (siete de Otro, D. Juan .. '\rbizu Pérez, ouca 
le/atura PTQvincia~ de Mutilados de I suboficial y seis de tr{)ljla), con auti- trienios de trGpa, ~ou antigüedad de 
, Palmá de ,Mallorca I güedad de 26 da noviembre de 1977 1:2 de febrero d.e 1911 y efectos eco-
y efectos ecOll1ómi{)os de 1 de diciem- nómicos -da 1 de septiembre de 1973. 
Sargento d~ Infantería. D. Jaime eu- 1:;1'0 de 1977. . I Al miSmo, doostrienios(uno da 
rienf; Bauza, un t>rienio de suboficial. ~argento de Artillería D. ·Dionisi.o suboficial y once. de tropa),. cQon WJ.- . 
"¡(Hn antigüeodad de 8 de sept,iembrE; de Gall~go Velázquez, un trieni.o de sub- tigüedad da ü12 de febrero de i1974 y > 
1~'i'8 Y efectos económicos de l·de oc- oficial. mm antigüedad ;de'6 <de mar- efootosooonóm1coo da iJ. de mal'ZG 
tubra <da 1976. zo da 1976 y efectos ooGnómicos de 1 da 1~i'4. . 
BrSgada de t:omplemento 118 anian- de abril de 1976. rPor esta, {)¡rden se rectifiea ,la da 
teoria D. Jaime Castillo Antequera, {ln- 12 de <diciembre -de 1974 (D. O. alÚ-
ca trienios de suboficial, <lon anti- Jefatura Provinrial de llfutUaaos de mero 61.75), ,por la que le fueron eOill-
güedad d0 26 de junio de 1977 y etec- CUenca' cedidos once trienios (uno de sub(}!!-
tos €-Conómicos de 1 >de julio de 1977. cial y diez de tropa), (lon efectos 000· 
Sargento de Artillería n. Rafael Sargento legionario D. Gabriel Mo- nómicos de 1 dediciembl'e ds 1974. 
Bareeló Capó, llD trisni(). de subofi- lino, Oliva, euatrtl trienios de 'Subo!i- Al mismo, doce trienios (seis >de 
cia!, con antigüedad de 30 <de noviem- cial, con antigüedad de 18 de ootubl'o suboncial y seis de tropa), con an-
bre de 19/6 y efectos eco.nómicos ds d~ 1m y efecto5 económieosde 1 df\ t.igiíE' dad de 12 def'Jbl'er.o de 1974 y 
1 dé dicit>nlbl'e dec 1976. noviembl'& de 1977. • e.fCilf,()s ooonómico$1 de :L de aln'fl de 
lUin, ,previo. deduooióllde 18.1$< can:ti-
!I'!all,ra PNmtnélaZ de 111utllados de lcfatlLra Provfnctat éle M'utfwtlos de tialles ,peTcibidas lXl'l' este conce¡pto. 
Tenerife Palencia de:;de la misma 1'eo11::.. 
S'\.l'gNlto {lo Inf!llnteria D.Fl'anehlco 
• Santus HaeUll¡ulO, un trienio de.:sub. 
oCltúl.l. {~on u'lIfl!,(iíNlnd do 1) de JlO-
vicmhr.¡>,d¡\ 1m y cfeetOl'l ec011óml00-s 
de:1 dn <Uclemblf <le :1.976 •. 
Otro, n. Antonio Agnlnr R 
un trlento dn sul1oflcial. con 
dad .ao 26 de junIo d~1975 y ,,[('etos 
ooonóml'cos de 1 decnero >de 1976, fe·· 
elHi do la pl'iuWra revista llasada ,e.n 
{\l Cuerpo ¡lo< Mutuooos. 
Otro, D, T<.,ófilo Gerpa Pordamo, un 
tl'lc>uio ,¡le subotillial, con antlgMdn<l 
da 10 tln tnll1'ZO -11 e 1977 y '8Ifectos 000-
llómicos de. 1 di) abrll >deo 1m. 
'Otro, D. Flol'eIlnio T-ruJUlo Át'<l'nso, 
11n tr!e·nj(j do $ubMicial, con antlgüe-
<loo do 30 de diciémb.re de. 1m y .efoo-
tos ~con6lt11110¡¡ de 1 ,do 'enero d'e :1978. 
¡ ('tatllra ProvIncia:/, de !lt1¿tUaaos de 
ALicante 
Su.rgento ,da lllfllntN'fa. D, Tomás 
• úpe,ro p(jrl'&, «OM triCmios (5e.15 >{j;¡;. 
subofIcial y seis ¡(le tropa), con IUl-
tigl1oo(1:(1 de 19 de septIembre- de. 1974 
y '{!fciltOS ooollómicos de. 1 de- a.bril 
<de 1976, ,previa ~hl,dtl¡j()!6n de las .can· 
tMllidlls pl',r,clbMa& por este, con.c6'Pto 
des"fti la lltismn. ,f'o.cha. 
Al mismo, trece trIe.nios (s190te de 
subMil(lln.l y :seis ,de tropa), (lon tLnti· 
gülNlnd ,¡}{\ tí} -do .~eptJ.emhre da \1977 y 
t'lootos ,cMn6m!'c()l\ da '1 tl(J< o,ctulJ,ri} 
>do 1:177. 
,Surgl'11f,o dí} (:¡thfJil1m'ía, U. Domingo 
lIt'I'!HtIHio (~í~trHU'(jro. dos trl¡..tlloí'l ,y(j 
Kl1J)o,fi,r,lal, .tlon(ml:fgü(l.d(~tl .¡In ~l ,110 
('UQ!'O ,¡l¡\1!l7.1. y {\fNltOfl. CHlO,m'm!(\(Jll 
dA J ~h\ ¡!IlI'n el!! 197\1, 'lH'ovHt drdnll-
(1161\ ~h\ l(ti'! i(J!lntMlMi(ll1 pm'cll)H!lls IHl'l' (lit" mllHl¡~pt() -d('R,!l(l' ,I¡~ mj.~nHt t,€WIHL. 
Al mJ~'¡¡H). trI'.;) tl'i'&llins· do. su1}o!1. 
01a1. ,'c:o,n twttgüedll,d .de- 21 -de e,!le,ro 
,le 1977 y r,f("ato¡¡ <,co.nólllieos de. 1 de 
ft>brt>,!'o de 1977. 
~arge.llto de Infantería. D. ,Maxlmi. 
no l~so Garetn, .¡lOO!} trl .... u!os (seis 
do suhoficIal y seis de trOlla), con 
Il.utig!l(!{lu¡l de 1 da oCtubl'fi de 1974 :r 
(lt~'ntO!l eco.nómi-cos .¡le i1 >deabr!l dI:) 
1970, })l'llvla deduccIón de ·las eanti· 
dll.flc$ perclbida..q .po.r este. COO;Q&pto 
dl'sde la mlsrrm :t:~.clla, 
Al .mismo, 1.1'00& trienios -(slet& >de 
subot!elal y sellO <de. tropa), con anti. 
güedad yt'Cect.os ooonómicos ,de 1 de 
octubre .¡le 1977. 
Ot¡'o. n. FortulIato Martín .cu€<!'vo, 
un tl'ienio. >dI) subofiela.l, con antigüe-
dad {lo (j de e.ne-ro de. 1m y efectos 
ooonómicos de 1 de le-brl1l'o -de 1~)77. 
'Otro, 1). Clrilo Lóp&z Gutiárrez, un 
tr!¡\ni.o -de suboflcial, con nntlgüe-da(! 
de 10 d<> o.b'l'U de 1977 y e-fEXltos eco· 
nómi'col\l >de 1 de mayo, da. 1977. 
-Otro, !D. Ramón Frías Barol1onIIIa, 
un trl-e.rLÍo -do suboficial, .conalltigi\e. 
d!lld de 11 ,de noviembre ,de í1977 y 
e.fectos -ooo.nómlcos de 1 de di<lle.m. 
bro de 1977. 
Otro, D.-FrE\lnciooo Gar.cía Caobo, 'Un 
trie-nio de suboflci-a.l, oon atltlgüe,d!lId 
do 25 de junio de. 1977 -y e-fei(lt'O~ 000-
nóml,cos de í1 <de Julio de 1977. 
lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
Pamp~oruz 
Slll'g,e.nto de Inta,ntería. D. An,gel Pi-
na. ChivltCl', (100& trl-eulos -(seis d& ¡¡ub. 
GUaJa! y $o1s ·d-e tropn), ,e o-n 4l.ntlg(1e. 
(tOla de '10 ·de ee.pt!éotnbl'& ,de_ \1.974 y 
('¡flCtOS -e-oon6mlcos de 1 do abril de 
11170, p.r&vla. .([a.du,oet61l .. di lt1lS ea,ntl. 
d¡HIel! psrl'ol·bMll,s p.o-r M1i&e co,rJ¡(llópt.o 
d(líH!(1 ,lo. mls.rrm fcchlL. 
Al mlsmo, tl'e.ce tl'ie.nlos (si-ate do 
Huhotlcl8Jl 'y seh!! ·de tropa), 'co,n Q;lltl· 
¡;íip.¡¡¡(¡rl 'dr.> ·10 -di) J5eipt¡~mlm¡.de 1977 
yc.fe.ctos e,ao'nómkos de. 1 <d-e O(ltllbt& 
de 1977. 
Q,tro, D. Enrique Martín.ez Rooa,lde, 
~-\1 miíl-mo, trece trienios (siete. de 
:-Ivboflclnl 'Y ,seis de troJ)a) , CM EllIlt· 
tlgüf~{jail dí!J: 12 >tic itebl't!l'o de 1977 y 
efe.c.tos económicos <d~l .1 de marzo 
d", 1077. .. 
Jefatura Prcn¡inciat (te Muttlados d, 
Pontc'Vedra. 
.fiUl'gen.to éts I.ntantl'll'ín D. M!lInuel 
Mo,rtíuo7. lRiv-as, un -trlenJo de sub. 
¡¡(¡oUtl, con antif.,"ft!'dad da 28 de matr~ 
?A.l de 11m y .att"clos ooonómicoe dE! 
1 de a:bril de 1!l77. 
otro, D. Bernardlno BeTnm1d&Z iBElO."-
llúr.(le~, un tl'ie,nio de subot'iciU;l, con 
antigt't(>d¡¡;d deil 14 de ma.rz,o de 1007 
y (lf(!~~t{)s ~onómico$ del 1 de OOr11 
(11\ 10i7. . 
,()!,!'o. D. Jn:1io Vi<laJ. Canto, dooe trie.-
nios ,(S(~J¡s de- sub()lficillll y 'Seis de. tro-
lla), >con 'Uilbtlgü,¡;da.d deoI lde octUlbre 
de. il!Jiil y e.fH>ctots .{J<conómi;eos >de 1 >de. 
wllll'ílld:e il!J76, Il):1'ClVla deduoolón. de. las 
(m,'lliidtct:lles ,ptl'iCi1l1dus ¡por este. ICon-
UClP.tO. d&sde. la mi'Sma fecha. 
.A:l mismo, 1Jl'cce. tri<;nios (siete (te 
suboE1ai.o.lJ. y seis de trOlpa), oonantl-
güeodald y ef,ootoo e,coolómico5 de 1 de 
octubre -d,e, '1977. 
Otro, ,de ¡CrubalterÍ!a. D. José Cima 
He.rMa, un ,trienio -de suooUclal, con 
u,ntlgüe-dad de,} OOd'e lnarzo de, \1.977 
y et!e'Ctos e.conómf.co5 ,del 1 -de. 0011:11 
de 1'\}i'7., 
lefatura Pr()1)incirtl de M1~tilallo8 d,e 
Salamanca. 
¡;;Crwg(mto liil\ lMo:ntrwltt 1), JUHl1lt 
i1I{<)'r~ Ut¡:¡'¡'¡'¡\u, tl'NW td(mlo>s (slü,tnl dH 
flllhOlfltílnJ y fW!S ,In Út'il:!)(l,)¡ 'CClIl u.ní!. 
¡.\'tl.íldwd de.! 22 ,ao lHlvlt'lfIJlm~ d·,,, lU?7 
y e,j'('IC'JtQfl (\,oa.nómlc(k'l '!l(li! 1 de, dl'¡)Jem-
bl's de 1977. • 
'Ütl'O, D. Jos·é. Hel')1(mÜ¡¡z Bló,7Jqusz. 
doce. tl'1e'ujos(s.eis ,de. .st~lJOIf!.eia~ 'Y se.i5 
de trapa), C!Ml -alltigMd:a.t:L ded 28 .'t:La 
20 .(le ,aIDiril de 19(5 n. O. 'mIm. 9(1 
-------------------------.--------------------------~----------------------------------, 
jÚdlio de 1973 y efootas eOl:mómieos I po.!' este Qon-ce¡p.to, 'desde la. misma. 
del 1 ~eabrn ,de 11l76.pl',e,via. «Educ- f€fClh{'t. 
alón <le ]&s cMltida.<les l]?eI1cibidas ~o.l' Al mi.smo. trE'S! trienios de l?ubo:t'i-
&Ste oon~lpto ,deSdé la. misma. fecha. cía1, con antigüedad de 29 de se!Ptiem-
!ir{)l!in, con a.ntigO.e'dad 'dal' 1 !de n<J.. 
.ie.mbreo de 19'74, y efectos eoonómieo& 
del 1 de allJriit di! 19'i6. 
Al mismo, once' trienios (uno dilr 
subo-fieia.ly diez de tropa), 'Con .a,n. 
tigüedu,d y efeotos económicos d" 1 
de noviembre, de J.9'ñ'. 
Al mismo, trece trienios '(siete de- bre de 1m 'Y .etectO$ ooonómieos del 
subo:ficiaJ Y se-is d& tropa., co-n anti- 1 de {)ctubre de ;1977, 
güedad d~l 28 de :iu.n~(} 'd& 19'i\l Y efec-
too económicos ,del 1 >de jU:liode 1976. lt~fatura Provincia.l de JilutiladQ$ de i(}i!ro, 'D. Jua.n Guil'ado> EgpiillO'Sa~ 
nueve trienios de Úl'o!pa.,.eon antigiie- . 
dad d.:'l 27 de a.bril de 1m. 
Por esta (}¡(!dfm .se ':l.'ootifIca la. ,d~ 23 Zamora 
da julio de 1976 {ID. (). núm. 176), por 
la qu& 1", !Ucr{)n concedid{)s,iIroo!l< trie-
nios (un{) de suboificiaJ y 12 de tro-
pa). con efootos ecOl!1ómi-cos del 1 dce 
julio de. 1916. 
• 
J.efatura Provincia¡ d.e Mutilados d.e 
Som Sebastián 
Sarg~nto delnfa,ntería D. José OIai-
&ola. A:z¡peitia, v,n ,trienio de subofi-
cial, con antigüedad '!lel lS de abril 
de 19Ti y ~fectos económicos del 1 de 
mayQ.de 19'i1. 
Otro, -de Al'tille-ría D.Cándido Gue-
"ri'ara Ul'banc, un ,trienio de suhoJI· 
!}ia.l. conn:ntigli"dnd de-l ~ ,de sep-
tiemhre de 1916 JI efectos aoonómieo!! 
de lde octw>l:e de 1976. 
.1etatu:ra Provincial de "fulUados de 
Santarder . 
&lrgfmto di" Illfantería. D. .FeUp¡:¡ 
M~!f,hlez VH\ns, un trl¡¡,nlo d(} subo!l. 
, ciaJ, con tlItJ.iigüi'dad y ()tootor. ooonó· 
miCOlS del 1 de. dich'mbl'e de 1976. 
Otro, 1), Btw!illmín Qrtlz P,('l"SZ, un 
trlcllIo- 'de SUbO!1CltlJ.COJ1 antigütdíbd 
d(,1IJ. 21 dI) ,octubre de. 1977 y e-toof06 
OOO.nórllloos dll '!. d~ u o vi" m b l' () 
<le l!)'i'i. . 
'Ofll'o 'dJe Cru1J.ll.11erla. D •. AgusUn Gua-
va.ra GutI6n'e:z, UJ)¡ trj(,'t}lio de stmoti-
cia!, con antigüedad d~l 15 de ~p. 
tjOmíbr-e. 4& 19'1ó y l!Í·ecws ooonómioos 
del 1 de OICtUblre. do 1976. 
¡(jfatura Pro'IJfnefa~ de ifuttlallo8 <Le 
Tarragona 
So..rgel1Jto de .4Jltillel'ía D. Sant1ag<o 
Avellaua.s Cortés, UUl trl:&uio' 'd& sub-
03il(l!wl, oon antigilNlo;dde. 3() de. no-
vie.mlbr<l de 1971 y ,(!IfootO& económi, 
cos d~ 1 de dicie-l):!'bTa {le. l1J17. 
lefatu.ra. ProvtnciaZ de Mutilactos de 
ToLedo 
Sargento de. ,Infantería. iD. Glrag.o. 
1'10 {Ja,¡¡,teIlo,no Gil. u'n'brieatlo de suib· 
oIClcial. >000 o,uilgüe>dtúd 'd&1 2 d>0 fe-
hr91"cl ,de 1m y ¡;!ect.os económ1cOi$ ,de 
1 ,ñí't ml!!N'O de a07G. . 
Otro, D. rMommlL ,sanz F·(!lt'min.d:ez, 
;unüo trienio¡" dí\ stl'bot1oíSiI, lCon a.n~ 
tigüedad dl'fl 17 de, o,cf;U¡hrtí ·de- 1~74 y 
n!el}tQ3 eao:t!ón!l,¡¡oll< del :1. ¡({(Jo a3Jrll da 
ln76. Ipl'l1vin. drttlwliC16n 'lit) 1M CMl~l. 
da.doo. 'P.e4'>CJlbi-dnfl ¡fHlr Ql$te c<!ni(l&,pif;o 
ll~¡; ltl. m!:t\Ilil1l. teolm, 
k! ml,smo,. .ohtl(}o¡ trieuioo do. ¡¡Un-
,~U~húl, co·¡¡. wiJ;t!gnl~(ltl:ll do iJ.7 do ,O~· 
tulJt'e. do ¡W77 y .¡¡tN\'boji! ,OOO,¡¡(tlrll>6tlll 
df! 1 ida nov!¡'Ullbl'/JI ,tlo. 'l.l}'i'7. 
¡(nru, ll'¡¡' Áx<tllJilll'Ú! .D. Anlll1JOÜl.clón 
Gm~tW[l. SfixwLmo', doS! 1'1'1enlos,' de sUib· 
afluíall, con aflitigtl,e,dll.Jd de. 29 ode. fOe(p· 
tiemiblt'I!l de 1974 'Y C,fCi()too, elConómi. 
. .o!'l!S del 1 de ab.dl 406 1976, pr\llv!,á, eLe.· 
du()¡oiÓ!n de> ilias ,canti,ds':de.s, pe;l'ei!bidatS, 
Sargento de lufanteri& D. 'Ül:i'ni(t 
Cl'Qnzález Al:I'agt'me, un trie.mo de sub-
Ü'ficiaJ, con antigüedad y .efectos eco-
nómicos Ide-l 1 de noviemJ:Jre de 197.'. 
,Otro, D. Agustin Inés &:mzáIez, U:ll 
trienio de subo.fi'cial, con antigiieodad 
d'el 2'3 de marzo de 1flt7 y -efootos -eco-
nómi'i!os detl 1 ~ ahril de .1977. 
011'0, D. Forancisco Canelas Salva. 
dor, un trienio de su.D(}fieial, co>n 8.Th-
tigüedatd dal 26 d.e tebrar<p da 19'i14 y 
efectos económicos tdel ,1 de. ma:rzo 
de 1974. 
Por esta. Orden ss raetifica. la ·del 
2f; -de marzo de 1916 (D. O. míme-
1'0 ft:?), 'POI' la que- se l-e.ool1eedió un 
trienio desubo1icial. coo efe.ctoo 000· 
nómieos de 1 de marzo de 19/'6. 
l.i\l mismo, dos trienios de ~1· 
cla1, con nntigiie'dad del 26 de febr~· 
ro de 1!)7] y efectos ooonó:mieos .o.el 
1 de m:1.1'7.0 d~ 1977. 
rOt,l'o, D. Pa.blo> Flltrnñmlez FEiNlán-
til')~. docA'! trit'llios (seis da .subofíetal 
y seis de 'flrOlpn), c(}n n.ntIgürond del 
:~ de ~(}v1(1<mbr(l do 197·1, y eore-etOlS eco-
nómieos del 1tlf' abril >di' l!l7(!, ~revla 
dCJ(luoolónde las enntldades p~l'(Ilbi­
da." ,!)()J' .este. OíllIHIC"Pto, d(l$de la. mis-
mo. ".¡¡chn. 
Al mismo, trece trIenios {siete <le 
su1){)th~lo,l 'i sllls de tl'OIPa) , -con an· 
tigiiNln,l d~ 4- de novIembre- de. 1m 
y Gteetos N~ol)Ómlcoo (Le 1 d.a dJ..ciem-
bl'e-de 1m. 
l'li mismo, diez trienios de tro¡pa, 
cona.ntigüedau ,de 'i!;7 de 8:bril !lec 19'15-
v eíe:.:\t.Qs eoonórnicos I{{S 1 de aib:ril 
de 1lt~6. ' 
Al mismo, unce trienios {u.no. de-
subofieial y diez dB troipa.}, OOlt an-
tigütdad tdel 2ft de abriíl de 1918 y 
<,fectos eco:nómicos de-l 1 (le ma;yo. 
de 1978. 
lefatu1'O, Provincial d.e Mutilados de 
Gádfz 
Sargento de Irnfantel'ia. iD. Diag<1 
Monte.sinos Pineda, nueve trienloo de-
tllClP3c, oouan4.igüC'da<d dl>1 ,1S deo ma;r-
7,0 dl'l 1007 Y tdeetos t>conómioos d~] 
lde se<ptiembre de 1973. 
.I\:t mi¡;mo, ,diez tr'ienio5 de imPa, 
con antigüedad (fe 16 <le m tl. r z o 
dI'- 1!YI'U. 
Al miMuo, OJM9 trhmio::¡ de traps, 
non antigüí'lind¡le 16 de; m a f Z·(l 
dé l!17:t 
,Al mismo, doofl. trIeniM (l~n() de 
subo'finia,} y U Ida tl'oi)tI.), con n.1l.tt. 
gütdad d¡:.J 16 <l~ mtbl'Zo- de 197G Y' 
1'1H~to¡; !1cunómlco¡t, dl1>l 1 d& abril 
dll 11176. 
Of,!'o, n, Mn'l1ue-1BCll'll:al -Mena, nne-
vo f,i'h,111~ 41$ ua¡pa, eon antigüElídad 
de! S de lWIp.ticmbrG de 1900. 
.0\11 mismo, dlei7. t'l'!enio.s. do 11!'OPIl, 
con IlntlMUlildtHl d~ S de. sl.~pt.lem~1"& 
CABAT.;¡:,¡.:n,'I.O MUTILADO ABSOLUTO EN d~4i~ismo\ cnce tl'1eniOlS dI!. t.:roq>a, 
ACTO DE SERVICIO {lOotl antiglledn,d de S ,de, SoeíP'f,iWlItxr& 
<la. 1972. 
Jefatura. Provi:rtciat de Mutilados 4e Al mismo" dOCe? tl'ie;nios ,de. tr~pa. 
Cádtz {l()jn nIl:tigüe.d1lid de·8 d& SlJIp&MmLbre 
Sargento< I¡l& 1A.rt11le;ría. iD. ;j'Q$é Ca;. de. 1975 y efectoS! <1cOttloÓmi'lH)S del 1 
1'0< V(~gll. nuev,s lÚI'ienÍO's de ~04P¡¡', oon ale. o.b.rH de 1m: 
illIltigt\cdad dell '7 de fe<brerO' ,(Le 197';) , Otro: ,: D.~l'ltn'Ci~co.. Olmedo, Le>nJ.. 
Y c.fe.ctos eoo.nómi'Cos deol 1 de ma1'Z>O rmho ,!;lll',nfoljo (ll} tI:(}í!la, M-U SiTl'Ugiíe-
de. l!1'ro • dad del 2S dG julio IdEl> 1003. 
~<\1 n{tsmo, c1ie·z trlooios (uno de, .. tAl m¡~o,nu(!v¡¡. trlenlos de ~a.. 
suíl¡Oll'!.cillll y nuev.ed-e 'brOilili.), 00'11 an- cOIn a.nti~ü~dad :d~ m do julio da 1966 • 
tigtíNlllld df!ll 7 ,ile. t~íbrel'o de< 1m y 1'. ~'lfe.ckl,* IH:onóml¡;o.s de,. 1 do< sf[lltiem. 
~t:~t:a e-c0il1Óm1oe>s de 1 de. marw b111 d~t=ÓI flléZ tri1eniols <d!e '¡';q¡pa., 
1 • oon OlutigülHl'o.il dl: 2S ,de jU.Ii<lM 1009. 
CABALLER.OS lW1:'ILADOS PERMIt. lAfl mismo 0001} trle-nJ.osd!) t;ro¡p8.. 
NENTES EN ACTO DE SFl:RVIC10 C()lll run.t16"Üedrod da es ,de. julio Id!) il.$72. 
AI mIsmo, ,¡¡OCI¡' fuiIenlo,g d.¡¡ tl\()rpn. 
!tttatU1'(f, Pnn¡tl1()fal, ae .M'utUado8 da (mu o,t1,t,igÜiN1wd de 28 <dé 3111110 de. líli15 
A.llc(tntc Y ¡¡.t4,.i!Ctos IJc'lJlJlómlcl),\j ¡lc> 1. de. l\Ibrit 
d!fJ> >1U'iltl. " 
otl'O, n. MU1fl1ttl¡ :Bal Sti.nlchiJe, MM& 
tl'H'lilt)¿i li(, llf'(J!Prt.. eon Ut¡,UgtiedwL1. t'L!':I 
23 dl} jnBo ~l(l :J.tlf1Ú yehctOlS .¡}CO,tlóm1· 
mj¡'¡ {II:I) 1 (lo .EHllpttomarl'G 'do& i{¡73. 
rAíl, mlí1XtHl •. O~11'~ tlilúftlO¡l d(~ lIrolptí, 
(',jon MltigÜCI¡l(ul rlí'/23 de. Julio ,d·!} 1~<l3. 
,,;\.1 m1S1tno, lm(W~ tl'lNl1,0Ill t16 tAl'OI]?,ll., 
lc'fattllra Prl'lvtncta~ eLe Mutitad.os de CO'fif1:t1ltlgÜNlílJCl dll< ~a do jllUO,!U() 1[100. 
IllmC1'ta Al .m1.¡¡m,o, diez trienio,s ,d.¡¡, iloo·pa. 
• Hrfgn.da cM llJJ Gnm'(Ull. (!:!vil tdo,n 
Of1t'l.¡¡Íl ·QuinttlSttntlll.g{l, ,¡UOZ trlI\Xlf.Ol'l (lIw!!'s ,do I>lnlw1f1/l.!l1t y fltlit(t ,do 1':I'Olpll), 
mlit IJJtí,t!~fit'dM dll'l 17 t1tJ. mar1Jl d:() 
'un'? y (jí¡:'('ftl,~, OOOlIl (Imi.f}()}jI do. :1 lCia 
¡\Ib;tH ,~~ 'v.m. 
.oe,u u111ltlgüe'dOld. da. 2.g,d~ jutio de 1969. 
,(ol,o,l'g'¡),nto .a,o ,IlliIianter1a. D. :Ans'eol ' lA:l ml,sllJJe, ,on'ce t:1',Le,tlids,dc. i\lrO[Hl, 
Mau:,ttn'ep 'Canallo, diez. trie<n,iolS1 'de. 'COllt :u:,tigüedald Ide 23 'ele. ju1Le' ,d.e 1m,: 
D. (J, mun. 00 
------------~~~-------- .--~,--------------------------------------------------------~~1 lllismQ, l!l()ce tri-e.nios ,doe tr(l,pa, I Al mism;o.. trece trienios ,(u'l1.()ode • ,Con arregl() a lo que deterII1inael 
0011 'antigiledoo de 23 de jUlio de 19'15 suboficial y doce de tra¡pa),cooanr artículo 5.0 de la Ley !l13/1900, da 23 
';1. ~rectos económicos de 1 dea.1).ril tií,'iiedald., y efectos >eCo.nómie.Qfj de 1 de diciembre (:])t. tOo núm. 296), las 
.de, 197b. . . de wbri:r de 1m. modificaciones intl'oducid'aspor la. 
Otro, D. José Garrofa T<ll'res, nueve Otro, de Al'tillerÍaD .. Fl'aooiS<lio Pé- Ley 2011973, .da ~ de julio '(.D. O. nú-
tl'i'enios de tl'o.pa, mm ::t.ntigüedaddeíl l'ez Jimén.ez, n.ueV'e trienios Gil> tropa.,. mero 1(5): la disposición común wr-
11> (1<", marzo de il.965 y .efectos econó. con antigüeod:ad d.el 21 .de ootU:bre de cera, :punto dos de la Ley 5/1976, de 
mi~os, del 1 Ide se¡ptiembre rae 1m. 196'1' y -efectos, económicas 'Ilel 1 de 11 de marzo (D . .o. núm. ~) y la dis-
A! mismo, .diez trienios Ill-e trou;m, se¡ptiembre ,de 19'13. posición • transitoria décimosegunda 
C(ffi antlgü.edad del 10 de marzo I Al mismo, die-z firiemios de ilropa, del Reglamento del ,Cuerpo de Muti-
de 1968. con élJntigü-e.da.d <l!e 21 de ootul>re lados, aprobaoflo [lor Real Decreto 
Al mismO. once trienios de trOlla. de 1970. ';\12[1977, de 1 de abril (D. O. núm. 911 
Con antigúe'idad de:J. 1: di:)¡ iID a II" Z Q l'll mismo, 00fie triooiO!S de trOlla, y previá fiscalización [lar la Interv.en-
.de 1971. ~ . . con antigüeda.d ,de 21 ,de ~ de ción,se actUalizan los trienios a los 
Al m1slmo, doce. tl1.6!nioSl lile 1fropa, 1973, y ,efiretos ecooómicos del 1 de suboficiales, relacionados a continua-
con antiguedaddeil 11)' de maírro de abrH d~ 1976. .... clón. >con antiguedad 'Y -efectos eco-
.. 1974 v efe-ctos eCooómicoo d.e.l 1 de ,.A\l mlsmo,dooe . tnOOloo, (nno d'& nómicos que. a cada uno le corres-
~bril ~de 1976. s!lMticial y 11.d.e tr.opa), eOI1'amtigüe- pondan. 
~A\l mismo, t.reee !lJrie;nioo (uno d.e. dad del 2ll ~e octubre .¡le. 1976 Yf efoo-
snbofi.cia[ 'Y dOíOO d.e tl'oípoa).con an- t.os e'CC);JlÓmICOS del 1 .(le, novmmibre d 119'iS CABALLEROS MUTILADOS PERMA-
tiguedad de '10 da- marzo- da- 1977 y:8 . NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
efecl<1s económicos de 1 de a b 1: i 1 
.de 1m. Jefatura P'tovincia~ a~ MutiladOS de 
Ot.ro. .n. Jooé rRossi Moraga, 'seis . Córdoba • 
trie.nios de trOiPa, con a.ntiguedaid del 
1de die.liembl.'e .da 1956. 
_t\1 mismo, siet~ trie;nios de tro¡pa, 
-oon antigiledad del 1 Ide dicioembre 
de '1000. 
.'\,1 mi!mlo, 00110, trienios de tiíQlJ?a.. 
I~on antigUedu.d del 1 de, Idic~e 
d1e 1002 Y I'oiootos. (,'(lO.fiómÍlClO& del 1 
d,e &Plp.tI.embr~ de 1m. 
"~ ml~o. ~nuev& irienioe. detro.,l)!!., 
Brigada (le .t\J:1ilre.ría D. Juan GIDl'-
cía Rael, nueva trie-nios (sii'!te da-
slmoficiaiJ. y 2 4e iIDo:pa). con anti-
güedad del ~ .dedieiem'l:YPe de 1976 y 
efe-ctoo económiloos d.e<l 1 de mero 
de. 19n 
Por es.taOrden se ],e wanstormoo. e;n 
lll'i¡;nioo; >dt} troipa, dos premioo de per-
fl1wn.em<lia que- ttene ,coooedidos. 
c<lIn antlgüGand de-l t de diei~e J/l/atura Provincial de l\!UffiaaOB de 
;(,Í& 191m •. 
,,4.1. mismo, dleo; flrl&1l1os 011& trOl,llQ, Murcia 
non tmtl~~dma da. 1 de. diciembre 
<W 1008, 
~4.1 l1llsmo, once ItriCtllioQls de. ~rolpll, 
otJon u-nilgüedrod dea ido dlciem!brc& 
de 19'ii1. 
Al mf:smo.,doo& trie-nios de. tropa, 
ÚQ,Il nntigüNlad del !I. de diclemlJ.re 
d-e 19j:1, y ¡¡.l'¡>oc!'.os e.conómioeos .0:& 1 
de tt.lil'il de 1970. 
Sa,l'geTl~O de I.nfllll1tea:'ia D. MJgueil 
l\if()ra'OOls Vela900, nueve ¡tri-enld& de 
tr()lpa, .con Illlltlgüedrud .de. 1'8 d.e fe-
brero doe 1973. 
1.-\.1 mIsmo, diez trienios 1Il{l. troqJ'a, 
COOl a.ntigüeod.¡¡,d de.. as d.e, ;febI'e'rlQ. de 
197& y e·rectos ooouóm1cOlS doel 1 de 
aB> 1'11 d,t} 1m. 
A:l. mismo, trooe trlenioe. (uno. de Jefatura Provtncta~ de Mutilados de 
stlioo4'i'dio.l yd{)c& de :flro¡pa.), con an,. Zamora 
tigüedad ye<1'e-cWs eoonómicos de 1 
de< dlaiemilJ,re de. 1977, 
Obro, n. Ma.nuefl. .MrurÍoll lOoSlllle, nue-
ve tritniosc1e 'troJl)ll., con ,a,ntlgüe.dOO 
del ~ df.'o mru.y{) ,lio. 19711 y elf'ecOO& e<Co· 
nóml.('fi.l\S. de.l 1 .¡le. selptiembltls dEl< 1973. 
.A:l mi.s.mo, di.e2í tl'l1enio..,> JéLe ilrcxpa, 
,Brigad,ro d:s !lIS. GuaI'dia. Civil D. An-
gel Vaquero 5a,n V1'Clt01r, diez ilrl-m.ios 
(tCuflltro rle subo.f1.ciail y s.eis d!& t:ooJP!l.), 
oon a,ntigü'edoo y erectos económioos 
del 1 ·d.e. Uo.vlJembr.e dJ!!, 1m, 
con UllIt~güedll,d de 2il de ma.yode 1974 DE LA. SECCION DE INUTILES PARA 
y e-tt'¡;ltos OOO:llQmioos. d,el a de DJ)riJ. , EL SERVICIO 
.de. 1m. 
Al mi'smo, ()Ir~céi tl'leni,oe, (u.no, de Jefatura J?rovtnctat de MutUaaos de 
subofieiuJl y die.:/: de trÚlP'a) , eón an· SevUta 
tigüed1ld d'l'.d 5lIl dl3mayo de 19'77' y 
eCeetos económicos de 1 d!) junio 
de. 1!Jl1'1. 
OlIro, }'), Mrulluel (l?il'i-e.w ~6mE>z, ste-
tH- tl'l,enioiS d.e tr.oO?'a, COil1 a11ltigiledS!d 
de'l 1 '!le. rtll:ll'il ,de 1000. 
S'llII'g,ernlto< d'& Alrt1lle.n,a, D. Mmue[ 
Ostos :Es-pi'l1.a,r, i!1.etEl! tr1Elil1ios ·tCIDCO 
d.e s-U!b'olfl!c119.1l. 'Y'dosde< tro¡pa.)" con 
anltigüe.d:oo d.etl 1 tl.e ~eibTl&ro· die 1m 
y etfWiios eoon6mllCO'a -dEl! :La :m.1Sma: 
f~ha. " ¡Al ml!'1tn.g¡, oicl1:o, tTl~nl0l'! de tflrotNl, 
. .non iIIl1tignr.dM ,de '1 (J¡e ltí;bril de. 1003 
y t!ttte{',t.o¡¡;. ooOlnÓ1ll1oo! d<> 1 dtS. $(llP- Q'l;fdítura Promnciat élie MutUad08 doe 
1ii01~ !d,1l 1'973. l)aZma (te Maltorca 
1M rul,¡¡mlO¡, ~1Ue.V·(J. l.ri&nioi$. de- ioo¡p'a, 
«.In o,ntl'gtI,edw dfll, 1 d(l< 'a.brU do 1900. 
~\l mlMYiO,dil1l'l tl'1.¡¡¡.nloe d.e tlro,p.a., 
¿mIl. .o,lItigü~d,aId d,e\L ldJª, abrii1 dClt :J.!1OO. 
¡Al miM'OO, O!liC'¡; fll'lJelnJ:o¡a, dJe. tIa'oll'a, 
{l()ot}i u.Tlilgüeldad del :1 4>e. W(J.'U de< 1972. 
Aa· m1Sll110l, dOlC& td'ell'lliolS ·de Úl1OlP'a, 
CO!Ü 'M~tigO;eida.!d.: délL iI. d'8 ábi'ildi& 1975 
~r &t~ ~iÓi11itlíóf3¡ <be{l j¡ die 1fllb1'1U 
d>& 1~. 
lefatu:ta Provincial d.e Mutilados de 
Madrid. 
Sargento de Intanteria D. Vicente 
Ma.cll0 Paoheco, un trleni"O d.esubofi-
cial, con antigüedad de '18 de marzo 
dI! i1974 Y efootoseconómi.cos de 1 de. 
abril de 1974. 
,Al mismo, dos trienios de. subofi· 
cia.l, con antigüedad doe 18 de marzo 
de 1977 y .eteetos eoonómioos de :1. de 
abril de 19'77'. 
Otro, D. Eugenio ,Ma,yoral 00rra1., 
doce trienios {seis de suboficia.l y seis 
de tropa), con antigüedad de 24 de 
nQ/lliembre de. 197! y efectos econó-
micos del 1 de abrU da 1976, previa 
.deduoolón de ID,$. -canti.dades q:¡erctbi-
das por -este concepto desde la. mis-
ma te.cha.. 
Al mismo, treca trie.nfos (si.ete. de 
su))ofitcial y seis de tropa.hcon antI-
güed,ad de 24 de~ 'l1ovlemlJ.re de am y 
e.fectose.conómicos de. :1 de dlc!embr.a 
de 19717. 
.otro, :D. Juan Sarmiento PUieiro, 
doce trienios (seis de subOficial y seis 
de iro·pa), con antigüedad de ~ d·e 
noviembre. de :1974 y efectos económi-
cos de i1 ds abril: de \1976, ¡preJVla <loe-
ducci6n ,de las .cantidades percibidas 
por .este. .conoelpto desde la misma fe-
ehi'i.. ' 
Al mismo, trece :trienios (siete de 
sullOf1cial'y Sleis de. trO[>a), >con oa.nti-• 
gi\eda:d ·de< 2'Z .de noviembre de 1J1'17 
y efectos económicos. d·e !1 de dtol:em-
breo de 1977. 
Otro, 1>. Juan [,ópe'21 ,Ferl1ánde.~, un 
trienio de suboficial, ,Clan antigüedad 
de 15 :ele abril de 11977 y sí'ectos eco-
ndml·cos d-e 1 ds :mayo de. am. 
-Otra, íD. 'Frarlc!1&co Vicente Va.lients," 
U'Il tr1en~o de subof!clar, .con I.tntigüe •• 
dad de 10 d-e tei'lrero de i1~ t {!fec· 
tos econ6m1cos dG< 1 da m~rz'<l .d-e 1~. 
Otro, ID. 131b1nrlO castra. AJ!varo, tre-
C$. tr'lenf\l'1!> ,(siete. de. s.llltOUchU '1 se18 
!le tl'oíPa), l()(l'I1 Q¡ntlgt'¡¡¡dMIIllie :.1S de nOM 
V!Cl!nl:ll.'e ,({,G lf1,?j' Y etectol.'r ec.onÓllnl!loa 
dt& rJ. <te diCiemb're ;as 1""'. 
Otro, iD'. Antd111(! :BtkÍ'Vo IMont&, un 
trle.nio ,d·s suboUcia.l, .con antigiledoo 
":! ~&eW3 e<Óooomi.etls dé< 1 4& 3Ulio 
de ~!lJre.. 
011:'0, de AT'fiiUea:ftli, D. iM5il'it1:(j 'V!I\l-
'fe:rd~ MO:tl!jl;(s, ~ua.~ '&ri9'i'llO's ~ W· 
.. pa, con antigü.edad de 1& de abriL -de 
1~?" y efectos económicos de, '1 de ;no-
viembre de 1915, ,fecha de su prim.era 
revista administrativa. ;pasada en el 
CUerpo de Mutilados. 
Al mismo, euatro trienios doe subofi-
cial, ~on antigüedad de 18 de abril 
de 1914 y efectos econ(¡micos de 1 de 
abril de 1976.pr~via deducción ds las 
cantidades ¡percibidas por este oon-
cepto desds la misma fecha. . 
Al mismo. cinco trienios desubofi-
~ial, !(lon antigüedad de 18 de abril 
de.l977 y efectos .económicos. de 1rd-e 
mayd de 1977. 
otro, n. Gpnzalo Trrdela Langa, un 
trienio de súboficíal, con antigüedad 
,de 36 4e marzo de 1m y ef.ectos eco-
.nómicos (le 1 4,e abril: de 1977.· 
Otro, d~ I.ngenieros D. 'Gel'lIl!áJl Na-
varro RUbio, 40ce trienios·(seis de 
suboficial y seis. de tropa), oon anti-
güedad de 2{) da noViembre de 1974 y 
.e.t:ectos económicos de 1 de abril de 
1976, previa deducción de las cantida-
des percibidas por este concepto des-
ile la misma. techa. 
Al mismo, trece trienios (siete de 
suboficial y seis de tr()pa:). con anti-
güedad de 20 de noviembre de 1977 
7 efectos económicos de :1 de diciem· 
bre de am. 
1efatu:ra Provincial de MuUlados €te Semna 
Sargento de Infantería. D. Antonio 
RuClda FerJ)ández, un trienio de sub· 
otlcial, .con antigüedad de 13 de julio 
do '1916 y efectos económicos do 3. do 
agosto de 1976. 
. Otro, ,D. Antonio Delgado Gómez, 
un trienio de sUbpfieial, con antigüe-
dad de 3 de agosto d-e 1f117 Y efe()· 
tos -econ(¡mi~os de 1- de s&ptiembre 
de 1911. 
Otro, D . .custo~iio lMarlooal Garcta, 
un trienio de tro.pa, {lon antigüedad 
de " de n.oylembre de 1974 y .efectos 
.económIcos> de 1 de .febrero de 197&, 
t-eciha de su primera revista a-dminis-
trativa ¡pasada eJ) >&1 Cu·er,po de Mu-
tilados. 
IAl mismo, un trienio de suboficial, 
.con antigüedad de 4 de. noviembre 
de 1974 y .afectos C'conómi.oos. de 1 de 
abril do cl976, ¡previa 4educción de 
las ·cantidades ¡per:eibidas por este 
concepto desda la misma ¡fecha. 
IAl mismo, dos trienios da subofi-
cIal, <Jan antigüedad de -:1, de noviem-
bre doe 1911 y 6'fectoseconómicos da 1 
de diciembrE\' da. íl971. 
lefaw:ra Provtnctat eLe Mumados ae 
" l'alencta 
Sargen.to 1<3g1ofill1'io tD.Jtr!l.noisrCo 
Vicente Martín, un trienio d'lJ aubafi-
<l1al, con o.ut!güe-dl1<t dI> 30 de dll()iem· 
4)1'& <te 1977 y efectos >GconómtooB do 
'1 du. -enero 4e i.l.9?S. 
Jefatura 11rovi1wtat d.e MuttzOOOfi eLe 
Barcctona 
lMgada de 'Intantel'1a J). V'al'Brjano 
Moreno Mateo, clu·co tNenios (cuatl'o 
de subofi.c1al y uno de tropa), con a.n-
tigüedad de 2í/¡ de marzo de· ·lW7 c¡ 
2{) de abril de 19'i8 D. O. núm. 00 
'" 
efectos -económicos de i1.. de abril to de 1977 y efectoo~ {!{lónqmi<cos -de. :t 
de 1977. da se.ptiembrede 1977. 
'Por esta Orden se- transforman en 
trienios un premio de -permaneJ)cia lefatura 'provincWl& de Mutilados de 
que venía pareibiendo. Granada 
Sarganto de ·InfanteriaD. Antonio 
Ramiro Zafra, un trienio de subofi-
cial, con antigüedad de 31 de .octubre 
de. 1914 y efectos económicos de 1 de 
no-vieltIDre da 19'M. 
Por esta Orden se rectifica la de ;(0 
doe jUlio {le ¡[9'(5 (D. O. núm. :l~), por 
la <¡ue se le concedió un trienio de 
su'boficial, con efectos ~conómicos de 
1 de julio de 19?i. 
Al mismo, dos trienios de subo.ficial, 
con antigüedad de 31 de octUbre de 
19i17 y efectos eoonómicos de il de no-
viembre de 197'1. • 
Otro, iD. Eduardo Fernánd~z M-
mesto, un Wienio de. SUboficial, con 
Sa1'gento de 'Infantería. n. José Me-
dina. Torrecillas, dos trienios de- 'Sub-
ofieia.l, ean antigüedad de 2~ de ,no-
vi~mbreds 19'74, y efectos económicos 
de 1 de abril d'8 1975. previa dedue' 
eiónda las eantidadas pereibidas POI' 
este ·eancepto desde la misma fecha. 
Al mismo, tres trienios -líe subofi-
ci.al, con -antigüedad de 26 de noviem-
ibre d'8 cJ..m y efootoo ooonóro'ioos de-
l de diciembre de 1911. 
útr{), -n.Juan Gómez Se1'l"a.Ilo, un: 
trienio ·de suboficial, can antigüedad 
de 30 de julio d~ 1m y afoot.os ooanó. 
mieos de 1 de agosto de 1977. 
antigüedad de U de~ abril da 1917 y lefatw'a Provincial. de Palma d.e efectos~ económicos da '.1. de may.o MaUoTca 
de i.l.9'i1 • 
lefat/J:ra Provincial de Mutilados de 
Zaragoza 
Sargento legionario íl). Escolástico 
Salavera Benito. un trienio de subofi-
cial, con antigüeda.d de 21 de ¡;ep. 
tiembl'.s de 1977 y e.tectoseoon6mlcos 
de IL de o~tubl'& de '1971. " 
le/alU/fa Provincial de Mumados de 
VaEZadolUt 
Sargento de Infantería ID. Cl'cooen· 
clo GonZález Pisonero, un trienio de 
subot1~ial. con antigüedad de 1) de 
septiembre de 1974 y efectos econó-
micos ·de 1 da oetubre de 197'4. 
Al mismo, (los trienios de subofi-
cial, -Gon antigüedad de 9 de se¡ptiem-
bre de 1971 yefootos ·económicos. de 
!I. de ,octubre de 197!7. 
Otro, ,D. ¡Cándido Ruiz 'Calle"un trie· 
nio de suboficial, con antigüedad de 
22 de febrero de i1978 y -efectos .econó-
mioos de 1 de marzo ·de 19'18. 
Otro, legionario D. ·Primitivo !Rodri· 
guez Puerto, un trl·anio de subl),ficlal, 
oon antigüedad de (1.$ de septiembre 
de 11971 y efectos económicos de lI. de 
()(ltubre de 1977. 
lefatura Provtncwt de MutiladOs ·(Le 
La Coru'ita 
SargGnto de Inf.a.'nte.l'la. D. lM¡¡,nuel 
(".otos G.ayo5o. un tr1¡mio .:1E\' subofi-
c1a..l, con Ointi'güedllld ,df¡. 2\1. de aJJdl 
do 1977 y ~feoCtos (l.Co-nómi.co5 ·de '1 de 
mlLyo .¡le 1977. 
Otro, n. Se,rnfLn Ite1rm'mdGZ lBoo, 
ua trl,tHIÍO .aG5ubollc11l.1, ¡(Jon Il.ntlgüe.. 
dll.d.dn t) ·deo jUnio ·do 1m y iJ<fectos 
(H10'tlómi-cOIl do 1 >tie juU(} da 11:174, 
1'01' t15tll. {)¡r.n~·l1 ,so 1'(!.cunt.lu.. ,lo. .¡j,e- a (lo julio -¡tI'> :ur;:; (1), ·0. m'lm. 171), 'Por 
tll. .qllfi &O lo COIloC(¡.f1l,ó un trlc'ulo .tte 
llutlOtJ.cllJ.l, .aun tltootos'j¡()0l1(¡m~()()'!t 4(\\ 
:1 ·uo junio do lU75. I 
Al ImlslYto, 'uml ·trIo.uios dI\' aulH1tt· Q14l11, 'no'lt rnrt1gÜC\tdlld ·da 1) ·da, junio 
de 1971 y ,e-fslc'toaooonómi,co,s de 1 ,tI,,) 
.111110 <lI(l 197'i. 
S.1LT'geinto do rluge.nlMos D. IGo.llz,alo 
'l'0Ill'0L!'O Gouztí.le-z, U'U 'tr·ie-n:l.o ,de,su})-
o'ti·alal, oco,u omti·gtl edOid da. 7de ,agos-
Sargento de Infantería D. Poncio' 
Rigo Vidal, 'Un trienio de sullofi~ial, 
,ca.n antigüedad da 21 de 'nt'vie1llllor& 
da 1977 y .efectos económicos de 1 de 
diciembre de 1977. 
Otro, D. Pedro Torres RibM, un 
trieni.o de sulJoficla.l, con Il,tltlglit'dad 
d.o :12 .de i'ne.ro- ds 197G y efectos 000-
nómicos de 1 de abril -de 197e, t.echa 
do su ,prlmer.a. revIsta oomhl!6trn.tlv& 
pustlAi~\ un el CUN'PO d-G- MutUados, 
Jefatura ProvfnC'lat de MutiÍl.W.os d.e 
Santa Cruz M Tenerife 
Barg&lIto llG TntantP.ría n. ,Enll.Uo 
Medlnu. Mendoza. un trie.nio de sub-
of!a.ia.1. con a:ntigüedad de 11 de no-
vlembrede 1m y efeetos eeon6mieo& 
de 1 de (lielembre de 1977. 
:Otro, D. $e·bl1Stlán González AIayón, 
un trienio d6 subofiela.l, (l()n antigüa 
dad de 15 de abril de 1974 y ef'lliltos 
económicos dE\' 1 d-amayo d-e 11974. 
Al mismo, dos trienios d.e subofi~ 
oial, con antigüedad de 15 doe abril 
do& 1977 Y .efectos económicos de 1. de 
mayo de 1971. 
Otro, D. P&droHe.lIná,ndez Pérez. 'Un 
trl.eni.o ·de tro-pa, co.n antigüedad de 3() 
d~ septlembrede 1117,1 y oefootos 000-
nómIcos de 1 da. diciembre de 1973, 
fooho. ,de su Iprime1l'1l ,revista s,dmh¡is. 
trativo, ,pf.l.S.!llda en >Gl 'Cuerpo de lMu-
tUndo,\!. 
Al .mismo, dos trre.nios(uno da suJ)o 
ofi.cia.l y uno dG tropa), (lon antl·güe-
dlld de :30 de sGptiembrE\' de 1974 y 
efectosí!conómIcos ,eLe :1. dE\' .0~tllbre 
da 1{)74, 
Al mismo, dostrl.e.nios de. subo.fi. 
cinl, .con :1n-tlgÜNIM ·dle 30 de se-ptiem· 
bro ,de 1974 y ¡~!;c.ctos e.t.lO'llórrnt.cO'5 de 
'1 Ütl 'abril ,d.o 1976,p.rev10.. de,tluooloo 
,do 1M >C!l.fitlrIMés p(!,tClbldus ·po.t' ,('.S. 
to .C(J.tH)f1P'bO dt'SfVe. 1u, rul.ama, :fooh-l\: 
Al mlstllo, trm; tt'!t',nios 11.\1, .+lu.hoU· 
cíal, ol!{J!l. Ilutigüv-t:lnd do 30 de- ~a,pttt1om. 
bl'O ,11(\ 1il77 Y .Qof(l¡Qttlll (lconl'l1n.!(\os >d fl 1 
do (1(}1;ulw(\ -dI} 1\t77. 
Jil/atura llr01ltnciat (tI! 1I1utt!a.tJ.os d.a. 
Satarnanca 
-Sa.rgento- ode J!ntantel'ía. n: JuSlU Ma.l'. 
tln Vo.las,co, un trienio -de 8uJ:¡ofi{}i.a.J. 
(lOIl . antigüedad do 10 >de julio de, 1{)'i'7 
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y .efectos .e\lGn6ml00s de :1 de. agosto 
da ::um. 
Otro, D. Juan. Mor1ln Hernández, un 
trienio de suboficial, con a.'Iltigüedad 
de 14 46 enero de 1978 y efectos eco· 
nómicos de '1 de .febrero de. 1978. 
.otro, D. Edual"do Barbero. Oliva.res. 
.cinco trisnios (uno de &ubo!icial y 
cuatro de tro.pa), >co-n antigüedad de 
Si de marzo de 1975 y efectos econó-
micos de 1 de abril de 1975. 
Por esta. Or4.8n se rectiiiea la 4.e ;} 
da julio 4.e 1975 (D. ,(J. núm. :1'7'1), 'Po.r 
la. qus le iue.ron concedidos cinco trie-
.nios {uno de suboficial y cuatro 4.e 
tropa}; >(lOO efectos OOO<,llómicos 4.e 1 
da junio de 1975. 
Al mismo, .cineo trie.nios de stibofi-
cial, .con antigüedad de. 2!, de, marzo 
da 19'ro y 8fectos .económicos de ;1 de 
abril de 1976, previa ,deducción de las 
cantida4.espereibidas por este con-
cepto d'f::6de la misma ¡fecha. 
~t\.l mismo, seis f·rienios de subofi-
cial, crm ant.igüeda.d de 24 de marzo 
de 19'18 y afectos económicos de '1 ,de 
abril de 1978. 
Otro, D. ;rosé Gallego Gallego, un 
. tl'ienio de suboficial, >con antigüedad 
y efectos económicos del de mayo 
da 1975. 
Al mismo, dos trienIos de subo!!-
~Inl.ecm antigüedad y ef.ectos ooo.nó-
micos do 1 de mnyodo 19'1S. 
Otro, D. F·ro.nciseo H-clmández Gil, 
doco trlnnlos (5&1s -da suboflclail y 
snls de tropa), (Jan a.ntigüedad de 30 
de illovlembl'e do 1m y Gtootos eco-
lItlm!.cos do ldo abril de 1976, :P«'evia. 
doouoolón de las co.nti·dades 1P6rcibl· 
~I(ts ·por este .concepto desdo la. misma 
locha. 
A,l mismo, treoo tl'ieoni<ls (siete doe 
subo.flcial y seis de tro.po.), <:on a.nti-
güedad <le 30 de ,nov1ambl1'E!' de 1976 
y (~footos económicos dE!' 1 d-e. di-ciem· 
;'1'0 do 19'1~. 
'Sargento de l'ngenteros. 'D. luan 
Iglesias González, cinco trienioo (uno 
do eubo.flcial 'Y >cuatro de tropa), con 
a.ntigüedad de 11 doe ,dicJ.émbl'e de 
1974 y e.tooto5 ooo<nóm:Lcos .de 1 de. ene. 
¡ro -de i1975. 
Po.r esta. Orden se ll'ooti1'ica la <le 
10 de julio de 1975 .(D. O. núm. 192), 
por ,la. quoe le fueron -conce.dldos cin-
co trienios (uno de ~uboficial y cua-
tro de tropa), (Jon efootos eco.nómi-
cos d.a. 1 de julio de 197<5. 
Al m'ism<l, -c~IliCO trienios de :subQf!-
c!a.l, -co.n antigüe.da.d de 1'1 4fr d:Lci.em· 
J:)ro ,de 197" y e.:te-ctoseconómi'cos dG 
1 ,da a11<1'1-1 dG 1976, previa. dr,-duooión 
do las oC(l..utldo,d,(l.J;percibUla.a por esta 
OO,n.oC)lpto de.l',dG la misma !fooha. 
,<\.1 mismo, seis tr.1Gnioo d-e. sUb'9t1-
cltlol, -con ,antlgüednd -dG 1-1 -da. dl{l~em. 
1>1'0 de. 1m y .e.te.ctos econ6milCos ,tUl 
:1 de ene-TQ ·de. 1978. 
Otro, .n. ·Evttrlsto. lPo.louHW.Q IMfl¡n-
jón, d,octí trlmllos (séls do 5uho.fi.oittl 
y .~(tll:l do trn'pn,), ,(1M! o.ntlgülltlo.d dG 1 
díl {UcÍ(,mbro ,do 1914 y Q,tr,(lMS íllJOUÓ' 
mL(joK dll 1 do l~llrH <lt¡, lmll, [l1'(Jvi.l~ 
ded\HlIlUm (lo lítS -otullt!dtlitLos [l!w.(J1ll1· 
dlls por l}ste CO'XHI(JoptO de,s,d\) in. mi~:rnn. 
;f(lcllf1. 
,Al m!S1rno, trí'!lIf; tria.nlos -(¡¡loto do 
Rllhot1{)j-o,l y 15(11s ,de tro'p,I1),oon a.ntl· 
gttr;dl1rl y ,e,f¡Hltos ccont'hnl.eos de 1 de 
dl,ciembre de 1977. 
lefatu2'a Provincial die Mu'ilados de de 1947 y ~:tectos ooonómi{)os M !I. doe 
San Seba,sttán agosto d.e 1975, :fecha de su ¡primera 
revista. a.¡lministrativa. pasada. el\¡ &1 
Sal'ge.nto ,de ;I·nfante-ria D. Jose Men,. Cuerpo ·de Mutilados. . 
dizábal Eizmendi, un trienio de. sub- .Al mismo, cuatro trienios (le suboU-
o:fi.cia:l, (lon a.ntigüooad de 8 d'6< :f.e-. cíal, con antigüedad y ~fectos -ecooó-
br.e;ro de 19'm y 8fectos ~onómioos micos de 1 .o.s febrero de 1918 • 
de ;1 .de marzo de 1978. otro, D. Yalentín Hoseña.¡la Gutié~ 
otro, D. Anicet.o Odriozola Ar.bisu, l'rez, un trieniO" de suboficia,l, oOOll 
un. trie-nio de <5ubo.f!.cial, (lon anti,.,aue- antigüooad de 26 de octubre de 1975 
dad y efectos -económicos d'6< 1 dé· yef'ectos económicos <te 1 de, noviem-
mayo de :l.9'ü'. me de 1975. 
Otro, D. FranoiscO' üllanqul:ndia 
Mutiloa, un trienio >de suboficiaJ,eon 
antigüedad de 21 de marzo de 1977 y 
efectos .económicos de 1 de abl'iJ. 
de 1977. 
<Otro, D. Constantino :Diaz Muñiz. 
un trienio de suboficia;l, con ~.'Iltigüe­
dad de 13 de febrern de 1977 y efec· 
tos económicos de 1 de ma.rzo >de 1m. 
.otro, :D. ·~ngue.l Aaustiza Que:rejeta, 
un trienio de suboficial, con antigüe· 
>dad de 1'1 de j~io de 1977 y efectos 
económioos .¡le ;1. de. agOStod6 1977. 
Jefatura. Provincial {le MutlladQS {le 
Pamplona 
>Otro, D. J~súsMUrratorl Castellano, 
un trienio ,d~ 6ubofi.cíal. con a.ntigüe. 
d~d de 13 de noviembre de. :19i'1 y 
Il'I('Ctos eeonómicO'S de 1 de diciembre 
de 1977. 
lcfatilr($ Provincia' .(le Mutilados de 
San Scbastian 
Sargento de Al'till&l'Ía D. Antonio 
fom!s ,Rodrlguez, un. trienio de- "Sub-
Oficial, .con antigüedad y efectos eco-
nómicos de 1 de ma.rzo de 1978. 
Snrgento !loe Caballe.r1a D. J'.osé Sa. 
ralegui Zabala, un trienio de subofi· 
cial, con antigüedad de. 6 de mayo 
<lo 19iG y etootos eco.nómioo$ de 1 de 
junio de 1976. 
le;atura Provincial iLe MuttlaeZos iLe 
SantaooeT 
Sargo-nto ,de I!l!t.ant&rfa ID. ;ruan !FE>!'-
ná:ndez Dl&PJO. un tTl.e-nio de. subo!i· 
cIal, eo-n antlgüe.dad de 7 de. julio de 
1971 y efectos económicos de 1 de 
agosto de 1977. 
Otro, D. looé :J?ye1l6n Diez, un tl'i.e· 
,nio de aubotl.cial, .con antigüedad di! 
23 de s&ptie:m.bre ·de 1977 y &tootos 
Clconómicos .de \1. de .octUbre ,d,e 1977. 
'Ootro. D. Gana.ro Al<l'nso ·Manjar&S. 
un tri.e;.nio dE< subo,fioCial, .con antigüe-
dad.de 26 .de teberro de 1m y iMec· 
tos e.cQtnóm~(l06 ,de 1 de ma.rzo 1/1& 197$. 
'Otro, D. Angel Doalto Ma:rtí'1'l9Z, un 
trienio de lrubof1.ci'al, .eGn antigü,e,dad 
de 30 d'Go -noviembr.e de 1976 j' efectos 
&c'onómico.s ,ele 1 d.e di,ciembre .de :1976. 
Otro, D. Alejandro LtTón Ar1zaba-
lo, un trienio ·de ·aubMI.eta.l, tUon .anti. 
SMclad d,e 18 de ífebrlJ.ro da 1978 y 
a.t.ootos ooo,uÓlmiooos de. 1 dos< .mM'ZO 
do ~l9i8, 
'Snrgerl'to ,lo.gionarlo n. l~sl\ GaNlia. 
Sn.lz,u.n tr1¡¡;¡Ji.o ,do Buhof!cll11, o(¡ln ano 
tlg\'w~ad de 16 de tellreil'o .de '1941.. 
1\1 mismo, dos tri'91ll10s d,¡¡. sUboti-
111111. con ,antl.güe.dad ,M 16 d..a l'llJ:mltI'o 
do 19i4. 
Al mismo,. tres trienios de !Subofi-
cial, con 'a.ntigüeda.d de. 16 de febrero 
Jefatura Provincial ae Mutilaaos d.e 
Tarragona . 
Sargento .ae Infantería D. Evaristo 
Gardón [todrígllf!z, 'U[t trHmio de. sub· 
oficia.l, (lon antigüooad de 3{) de ,agos-
to de 19M. 
..u mismo, dos trieonios de stibOlfi-
eiaJ, con antigüedad de .sO de agosto 
da 1944 y efectos económic{)s 4e 1 de 
ju!io de. 19'77, fecha de su pl'imera a:'& 
vista. aiiministrativa. 'Pasada, e.n el 
Cuerpo de 'Mutilados. 
Otro, D . .Fulgeneio Pél'ez Arh1ez, un 
trienio de subofieial, con antigdedad 
de 3 de marzo de 1978 y efootOG 000-
nómicos de 1 d-e. abril de '1978. 
lefatul'a Provtnctat de Mutilados des 
Tcrnet 
Sargeno de Infantería D. Cl&mOO,t& 
SanzIbállez. un trleni.o .¡le suboficial, 
co-n antigüeda.d de 3 ,de agosto de 1976 
y efectos económicos de 1 de septiam. 
bro do 1976. 
lefatura Provtnctat de Mutilados de 
Tot(.!do 
Sargento de I.nt'anfleol'Ía 11. Segundo 
Muii.oz Gómez, u.n trlenl{) ds Gubo.fi· 
cia.l, con antlgüooad de 1~ dl'l Ife-bre.ro 
de 1978 y .efectOoSeconómicos d& 1 d-e 
marzo de 1978. 
-Otro, ID. .AlpoI1:mioGaroía. Nombels" 
un tl'ie-nio desUbo·flcial, con .antigüa.. 
.dad .de 24 de diCiembre de 1977 y 
efectos económi·cos >de 1 de 4lIl1ero 
do 1978. . 
-Otro, D. 1M0doe-sto Ua.rcfa Her.l'e.ro. u.n 
trienio de sUbo.fioeia.l, co.n ant.1güedad 
de 'lJ7 ,d-e Junio .de 1m y ,e¡footos 000'. 
nómioeo'S d'El 1 de juu.o de )977. 
lefatura ProvtncíaZ (le MutiZaeZos iLe 
MadrM 
.otro, D. Teodoll'o' ,Ga,rrido ,del ¡pj,no 
un trl>e,nl0 .¡le suboUcial, con anti.güe. 
d.ad de '30 <le marzo de 3.91& yefeeros 
&co·Iiómi.eoo de 1 de. abrí,l dé 11l7>6. 
¡efatufa Provinciat de MutUad.08 de 
Vitoria 
S.a.r~e,nt(¡ d{l Infanto,rí!.!. n, Juan N-I&. 
tI) 'MOrM.a, '1m trl'o·nío de ,Aubo,flel·nl. (lon o.ntlgÜJHln,(l tLl} ~ (lo. juma dI) 11174 
Y {ltl'ctOf} (\Oo.Jiómil(}o.s di; 1 da ju.J1o 
<in 11174. 
Al mismo, dos tri'entos d~ aUb,o:ti· 
cta.l, con antigüo.clo.d -de 29 de Junto 
do lii77 y ,eltectos ,¡>¡cQ>nómicos d-e. 1 4e 
juJi.o ·d,e 1977. 
!Por esta Orde,Di se:rootiiioea J.a. d,o 17 
00 de ahrll de 19!t8 
deootubre de a974 (D. O. núm. ~1), 
por la que se le {l(}needió un triellio 
desubófieial. <con efootoseconómi.cos 
de<1 de octubre de 1974; 
OABALt.'EROS MUTILADOS ABSOLUTOS 1976 Y efootos ooonómioos ,le 1 dt) 00-
EN Acto DE SElRVICIO tubl'e de 19'ro. 
Jefatura Pro',inciaJ. de 1ilutilados de Jefatura Provincial de MutUados de 
Bilbao Gerona otro. D. Pantaleón Sáez de tEgullaz 
B'8itia., un trienio ,d,a :subofic:!,a,l, con 
antigüedad de 4 de abril de 1978 y 
efectos .e1:lonómicos ¡de 1 de mayo 
df\ 1978. 
Sargento dí; la. Policía. Armada don 
lf:l'emías ,Cuesta Frutos. <lie}; trienios 
da tropa, ()onantigiiedad de 6 de sep-
tiembre de 1.91:>8. 
Iefatt¿Ta Pro'IJinczal tLe 11/[utt'ados de con a<ntigüedaii de G de septiembre . . '1 Al. mismo, once t.rienios de tropa, 
Zamora de 1971.-
. . I Al mismo. dooo trienios 4e tropa, 
Sa.rge.nto de Infant~ria. D. Jua.n c~- con antigüedad ds 6 -desepti-emJ:¡re de 
sa.fmeva 'Sogo, un trIenIO de subofl- 19li'4 y cefectGs económicos de 1 de 
cia.l, con .antigüedad de 13 de ahril abril de 1976. . 
da 1976 y !(>;footos ooonómieos de '1 de .Al mismo, treoo t.rienios (UllO de 
mayo ds lrt6. sUhoficial"y" ~oee de ,tropa" con an-
. Otl'n, D: Ursicino Fu~(}~es '!\fadala- tigilooad de 6 de cSeptiembre de 1m 
na, un t·l'lemo de sUbofiClal, eon an- y efectos ooonómieos de 1 dEl< octubre 
tigüedad <le 16 ida febrerQ. de 1978 y de ,1977. 
efectos ooonómieos de '1 de m~zn 
de 1m. CABALLEROS :MUTILADOS PERMA. 
otro, ll). Sixto Fernánd.ez ;M:.erohá:n, NENTES EN AcrO DE SERVICIO 
un t.rienio de sul>ofieial. con antigüe-
dad de 15 de febrero ,de 1m y efee- 1efatura Protincial de MutiZadostle 
tos {JoOOnómieos de '1 de marzo de 1978. Madrid 
Otro, D. En~'ique Domfnguez Galin-
do, un trienil:t d~ sul:oficial, con ano 
tigüed.n.d de 14 de enero de il.97'¡ y 
et6etos «¡Gnómicos de [ de febl't'ro 
.do lt)74. 
Por esta. Ordo.n se rootlfiea 10. de 8 
<le agosto .de 1974 (D. O. mimo 200). 
;p.o.r la qu~ sa .Le concediÓ tm trlonio 
do sllboncl~l, .con e-tootos -eeonómi~ 
sargento di) iInfantería D. lun.n Cre.. 
mades Ad<tro. dos trienios de tropa, 
con antigti::uad d-e $ de n.gosto de 
1m y -electos .ooO'llómleos de 1 de sep· 
tiembre de 1973. 
Al mismo. tres trIenios d~ troopa, 
mm antigüedad d(t 25 de agosto do 
197'5 y cefecoo.. oocmOOireoa de 1 de 
nb1'll do 1976. 
cos da 1. de Og05tO do 1974, 
Al mismo, dos trienios 1'I~ ,subo·t!- lcfattm¡ Provincial de MutnadOs 4e 
.cia.l. con antlgüe<lad de 1 .. de enero Barcelona 
do 1977 y Gtí!<'tos ooonómi.cos do 1 de 
febre}'o d-e 1977. 
·otro, D. V'l!nuUn RO<dlrfguez vmar, 
11'11. tl'lGnl.o d~ sUboUclal, <con antigüe-
dad y e'feetos ooo'Ilóm1oCos de :J. de 
septiem'bl'e de if.977. 
Otro, D. Ange.! Gare1e. Pé.rí!'Z, un 
tri¡¡,nio de $ubOfi<:In.1, ¡(lon anUgUedllid 
de 16 do ma.rzo de 1m y .¡¡;fectoseeo-
nómicos de 1 de n.br1l de 1978. 
Otro, D. Vi<:e.n'te Rodr!guúz Ohim~· 
no, un tri-en10 de eUbofi.cia,l, con an-
tigüe.d-lld de 19 de lnarzo de 1976 y 
'JEl,toot05 ooonóxn1cos de (1 ·da. mayo do 
1970, fa.cho. desupl.'!mo.rn. rGVlflta I1d-
Sll.rgento legionario D. 1aimoe. Rey 
t:lUll&S, siete tl'l-enios de tropa, .con 
anUgüt'dad de 16 de octubre de 1971 
y eCf'etos ooonóm!1l0S ,de 1 de sepUem· 
bra 'lie ::1.978. 
Al :mlsm(), óeho trienios de tropa, 
con antig!iedtHl do 16 .rIe o~tul>ra d~ 
1974 Y ef~tos económicos da 1 d'a. no-
viembre de 1974. 
Al mismo, nUeNe trienios tuno do(; 
s\tbofie1M y ocho ·ele trepa), oon un-
t1gücdn.d dco a6 de .Qctull,re de. 1977 y 
M-eetos ,ecoll6ntleos .dl} 1 ,de \I1ovlem-
lIre .do :um. 
mlnh;tru.t1<va paso,da. on .el CUOl'p.G de lafatura Pro?Jinciat de MutUacLos de 
MutLlados.1 . , Santa Cruz de Tcncr~f(J 
Sargento leg1<>nMl0 D. Loltlgl'l1oS 
Sánchez .A:l:\l'lbtliS, un triooi.Q de. sub· Subte.n1.c,nte espoola.1ista. D. Joaquín 
Mieia)., >con a.ntigile.dad de- 'tiJ7 da-~· VáZqllUZ ,:Ben1tez, nu&v& trlen1os(sie. 
til.lmbre ,do 1970 y e.footos eoonóm:!cos t(i laO ,&ubo!f.c!,al y dos da. tro'pa). -co,n 
(lo '(l ,de o.ctuJ>r,e de 1976. nntl,gü,edud dt· 17 de Se.ptieXIl.bre da 
Subteniente de l~Guardia CivUdon 
Mauri.cio Herrai,z Chavarria, anea 
tiranios (eineo de subofickü y seis 
de tropa.), oon antigüedad dE' 11 de 
noviembr., de 1975 y efectos económi-
cos d-e 1 de agosto de 1976, 'feaha :de 
su primera revista admj,nist!'::.:tiva. pa, 
sada 00 el Cu¡;.rpo de Mutilados. 
Jefatura Pra?>inC'ial, de Muti~dos de 
San Sebastiá1l. 
Brigada ds la re~licía Armada <lon 
Darío Gonzále·z Fer.nández, nueV6 
trienios (uno de suhofiical yoeho da 
tropa), con antigüedad de 20 de ju-
lio de 1965 y efootos eoonómi.cos <le 
1 de septiembre, de 1973. 
Al mismo, diez f.rk>Jlios (dos de sub-
ofielal y ocho de tmpa.), .con anti-
giiedad da 2(} de julio de 1003. 
Al mismo, onee trienios (tres de 
suboficial y ooho de tropa), eon a.n· 
tlgtlJ!dad de :!O .0.6 julio de. 1m. 
Al mismo, doo\'l trienios (cuatro de 
subotieIIll y ocho de tropn), con antl. 
güOOad de 20 de ju.110 de 1974. y atoo-
tos económicos de 1 de abrtl de. 1916. 
Al mismo, trece trIenIos (<cIooo da 
suboftc1tLl y ocho, d(} tropa). con an-
tigUedad di) 20 de julio de 1977 y efec· 
tos ooonómlco;'dG'1 dI> agosl..(} de 1977. 
Madí'ld, 17 de marzo dI> 1978 • 
GUTlanREZ MELLADO 
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DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
La Ordeon ,de rw dGl actual ,(D. O. nú· 
mer() SS}, So& rccti.tieQ, ¡(lomo sigUe: 
Página 239, columna ,primera: 
nrJ.g!lld,a D. JeSoé Qu1juno .. <\.ne.l'as j 
su ssgUindo llIPell1<io< <&9 ,Arenas. 
Mtl4rld, 11S da. I1bril da 1978. 
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SBCCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
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l\:UNlS'1'IilRlO DE DEFENSA 
:.UJN'1'A PRINCIPAL DEl OOMPRAS DEllt 
Jll.fEROITO 
l'álileD de l\[llfflt, a·n.-WDRID 
ExPIi/Uonte 1 111. V. OV'ltMlt 
lima :taSi dO,OO tJ¡o~'aS! d,al día. ti die 
mayo próximo, 3~a.tbm:1tlln oOII:twtns gimo, NI (¡.1 "¡;.u.l00 ,die a.ctolS d& ésta 
Gil Itl. SeOÓJ.'lf>hl1r1¡¡, de Gsta. 3'Ul1t9., p,n.re. J'untn, ¡¡.n. 'CIuy¡¡, Sooretwría puedClfl ocm· 
lfl n.tkluist.tl!611 de seis í'oqulllXls m.6 •. Sl.ll'llo,f\&EI 1(J~ pUt'A'OfI da basal! desde 
vl.lcs dQ ¡))fUllncn.lOi6n, ,O;(\'tj, ,1ef4tlllilO' a.l lltll t),30 hOO'M llÍl;sta. da.s. :1.3100 lH¡,rM. 
A.l,!lln.c.6n Go.ntrli1 dG Ln,t(!oU.f!o!1¡()la, po,r 1<11 Imp0lL't0 lde lo-e OOllfl01Of !<etá n 
lUí ilmlJ<o,rte totn,l ,d"fi) .w.OOO.OOn,OOptl.SG- Ol\rgo ,d,~ lOS!íldjU<ll.eatar101!!. 
tn6, MoorÍld, 17 dlíl a.b~'lJ. ,ele 11)18. 
R11 C1rta.dlO tlOxt""urSoO s,e 'ClGolc,J:¡rM'á ti!. 
¡tU¡ il/!,OO 11:01'klS ,d'eJ. dta. 9 da lXuty,o, pró< Nttm. 100 
1M muerda lo dllpuuto.. por la Superioridad roopeoto a la oonvenlEl'nola d. In.erlal; 6.n • .t. DIARIO OFIOIA ... 
lIuAnt01'l anunoloa hayan. ,,,. publloltMl6 por 108 ,OrSMlamo8, OUerp(II" 06nt1'0$, JI. De}lOnÚenota. mlljt~, Indepen-
dientemente dO 10B que flsuren en otras revistas oflolales y en la pren.a nacional. 
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